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A C T U A L I D A D E S 
Todavía no se ven los resulta-
dos positivos de la ofensiva alia-
da. 
Todavía los alemanes siguen 
avanzando, poco a poco, pero con 
toda seguridad, en el camino de 
Verdún. 
Todavía los rusos no han podi-
do llegar a los Cárpatos . 
Todavía los italianos no han lo-
grado arrojar a los austríacos de 
todo el terreno que habían con-
quistado antes de ser furiosamen-
te atacados por los rusos. 
Y todavía no ha logrado, el Gran 
Duque Nicolás derrotar a los tur-
cos. 
Esta es la situación. 
Y que no debe de tener nada 
de halagüeña para los aliados, de-
muéstralo el silencio de los co-
rresponsales poetas que al prin-
cipio cantaban entusiasmados y 
delirantes conquista de unas cuan-
tas yardas de terreno y de algu-
nas aldeas convertidas en ciudades 
y fortalezas por arte de bir l i bir-
loque. 
Poincaré, en el aniversario de 
la toma de la Bastilla, ha dicho que 
los imperios centrales deben per-
der la esperanza de obligar a los 
aliados a confesarse vencidos. 
Lo cual puede ser verdad. 
Pero de eso a las baladronadas 
de hace cerca de dos años, de ir 
a firmar la paz a Berlín, hay bas-
tante diferencia. 
Los aliados no se confesarán 
vencidos; pero tampoco podrán 
proclamarse vencedores. 
Y en ese caso c qué conseguirían 
con seguir deramando diariamente 
torrentes de sangre y arruinando 
sus respectivas naciones) ¿Por 
qué no hacer la paz? 
Si se hubiera hecho hace un año, 
por este tiempo, ¿cuántas catás-
trofes no se hubieran ahorrado? 
Y sin embargo, la situAción de 
los contendientes poco o nada ha 
variado desde entonces. 
Como poco o nada variará en 
un año más de carnicería y de ho-
rrores. 
Por eso debemos pedir a Dios 
que intervenga, con su misericor-
dia, a fin de que esos gobiernos 
y esos pueblos, ciegos por la so 
berbia y por el odio, vean el ab' 
mo a donde van rodando con es-
trépito espantoso. 
Las noticias que recibimos por 
el cable no son nada satisfactorias. 
Y eso que la previa censura pro-
hibe trasmitir todo lo que pueda 
aumentar la intranquilidad y la 
alarma. 
Hagamos votos para que Dios 
ilumine a los que allá gobiernan 
y a los gobernados. 
La campaña política electoral 
se está poniendo ya al rojo vivo. 
Pero es más personal que otra 
cosa. 
A l doctor Frías le dice horrores 
un periódico conservador. 
Y sin embargo, anteayer estuvo 
i \ célebre político cienfueguero 
en Durañona departiendo más de 
dos horas con el Presidente. 
Y mañana irá a almorzar con 
AI demonio que entienda estas 
cosas 
LA M U E R T E DE UN SABÜ 
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E l A s t a d e B a n d e r a 
d e l a E s c u e l a 
N a v a l 
Hoy saldrá para el Mariel 
la chalana número 28 de la 
casa de Mtinson, conducida por 
el remolcador "Aguila" lie-
vando una timba de madera 
que ha de servir para el aóta 
de banderas de la Escuela Na 
val del Palacio Rubens en el 
Mariel-
Esta ümba de madera e> 
una de las botavaras de la 
célebre goleta "Wandrian" qu^ 
se perdió frente a Cojímar y 
fué comprada para aprovechar 
su velamen y arboladura por 
los señores Fernando Panne y 
Raúi Mediavilla, los cuales 
la han ofrecido ahora a la Ma-
rina Nacional para el objeto 
indicado. 
La botavara tiene una di-
mensión de 55 pies de largo y 
será entregada al jefe de la 
Escuela Naval Capitán Marín 
de la Vega, que ordenará su 
(Pa»» a la ULTIMA PLA>A.> 
L o s d o m i n i c a n o s c o n f r a t e r 
n i z a n c o n l o s a m e r i c a n o s 
E L SANTIAGO 1>E CCBA 
De San Juan de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba, L V Í -
gó esta mañana el vapor cubano 
"Santiago de Cuba", conduciendo car 
ga en su mayor parte café y 7 pa^ 
sajeros. 
Estos son: el comerciante cubano 
¿eñor Armando Armada, su espora 
Justa López de A m a d a y dos niñas 
pequeñas, el señor Migael Angel 
Ramírez, el italiano »eftor Ezia* Gui-
liano y el puertoriqueño señor Fran-
cisco Ramírez. 
E l "Santiago de Cuba" no tuvo no-
vedad en el viaje y encontró buen 
t.empo, ' 
KST A V (X » F R A T F R VIZ A S DO 
A bordo del vapor "Santiago de 
«I Cuba" fuimos informados de la im-
Llegó el "Santiago 
de Cuba." Una go-
leta en peligro 
presión recogida por sus tripulantes a 
su paso por Santo Domingo, respec-
to a la situación de aquella repú-
blica . 
Según dicha impresión, existe en 
Quisqueja una relativa tranquilidad, 
notándose que los nativos del país, 
especialmente los políticos, están con 
fraternizando con las fuerzas inter-
ventoras americanas; con el propósi-
to de establecer definitivamente vi 
paz. 
TTSA GOIiETA P E M O R O 
A I entrar esta mañana, en poert* 
la goleta costera "Francisco Javier* 
de la matricula de Calbarién, al pa-
sar frente a la Capitanía, por una 
fuerte variación del viento, ae fuá 
contra la pila de Neptuno corriendo 
serlo peligro . 
Gracias a que se suíetó «e nao d« 
los buyarines de los práxitltw» dej 
puerto y acudió en seguida eo su 
auxilio el remolcador *Ma.nnela* que 
¡a remolcó hasta el interior del puer-
to, dicha goleta, no llegó a sufrir d*» 
ño alguno. 
ET. "CTTY OF TAMPKXV» 
Ese vapor noruego que entró ano-
che y fué despaxflio esta mañana, vie-
ne de Mobila y trae carga general. 
D I A R I O D E L / V G U E R R A 
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Grandes fiestas en 
el Casino Esp̂ ñDl 
de ftenfuegos 
Sabido es cuanto ha publicado In-
¡ glaterra en descrédito de Alemania y 
| conocidos son los documentos, algu-
| nos de ellos oficiales, en que ha pues-
1 to a los germanos de bárbaros y san-
guinarios cebándose con prisioneros 
indefensos a los que maltrataba sin 
compasión-
No en balde se miente, dice el re-
frán. Por eso es que el gobierno de 
Berlín se ha apresurado a dar un 
mentis rotundo a esas argucias de los 
ingleses, publicando una declaración 
oficial que dice así: 
"Las acusaciones inglesas, repro-
COMENZARAN POR UN ACTO RE- ducidas por la Prensa de los demás 
LIGIOSO. — PROBABLEMENTE | países aliados, se refieren esencial-
OFICIARA EL SR. OBISPO. — 
HABRA UN MAGNIFICO BAI-
LE Y CONCURRIRAN CON UNA 
CARROZA AL PASEO DE SER-
PxüsTlNAS 
La u>áa g&miiivi r;>oresoutación de 
los alementüá hispanos que dau pres. 
tigio y nombre a su patria no han 
querido ser menus que los hijos ue 
j tsta tierra feliz en el mantenimiento 
i de las tradicicues que hacen agrada-
I ble la vida y han organizado a modo 
j de festival una serie de actos de ex-
i panision y recreo «;¿n les cuales con.. 
I tribuirán a realkai' el hermoso con-
l junto de ftestas que aquí se vienen 
I ceiebrar.ido ya organizadas por dis-
i tinguidas persorjas amantes de esta 
ciudad, no obstaiiive haber nacido al 
mente a los puntos siguientes: 
Primero. El campamento estaba 
demasiado lleno de prisioneros; la in-
dumentaria, la calefacción y las fa-
cilidades para lavarse eran dej todo 
insuficientes. Se afirma que tres hom 
bres durmieron juntos en un solo col-
chón; que para 120 -hombres se fa-
cilitaba durante muchas semanas so-
lamente una taza de jabón moreno; 
que la alimentación había sido in-
tencionalmente insuficiente, para de-
bilitar la salud de los prisioneros. 
Segundo. Al estallar la epidemia 
no se había hecho por parte de Ale-
mania ni el menor esfuerzo para im-
pedir su extensión, y que el personal 
médico alemán había dejado a los pri 
gioneros completamente abandonados. 
Tercero. Faltaba to más necesario 
para el tratamiento y el cuidado de 
los enfermos, que en el primer mes 
recibieron solamente una taza de le-
che diariamente. De este modo innu-
merables prisioneros habían muerto 
miserablemente y en completo aban, 
dono 
En contestación a las acusaciones 
precentes, se ha hecho constar oficial-
mente lo que sigue: 
Primero. El campamento, en el cual 
había 55 barracas, contenía en los 
momentos de mayor aglomeración 
solamente 14,616 prisioneros. Para 
cada hombre había un colchón y «roa 
mantas de lana. Desde el 1 de no-
viembre de 1914 hasta el 1 do angosto 
de 1915 se entregaron a loa prleio-
neros 1,681 kilos de jabón y 830 klloa 
aparte para el hospital. Si a cierto 
número de ingleses les faltaban al-
gunas prendas de vestir, esto era con 
secuencia de su pasión por el Juego, 
porque careciendo de dinero, jugaban 
con el dinero obtenido por la venta 
de sus vestidos. Cada prisionero re-
cibía diariamente los siguiente» ali-
mentos: 180 gramos de carne o 125 
gramos de tocino; 125 de judías, len-
tejas, etc., o 100 de arroz, sémola, o 
180 gramos de logumbres frescaa, o 
1,000 gramos de patatas. 
Además, 500 gramos de pan, café, 
etc 
Segundow A fines de noviembre de 
1914, se presentaron varios casos de 
calenturas, que se tomamm al prtnci* 
(Fasa • 1* pAgrln* CTTATBOJ 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
IMPRESION DE UN CORRESPON-
SAL. 
Nueva York, 15 
El corresponsal de la Prensa Aso-
gunas de elals en la tierra que tantas ¡ ciada en París dice, hablando de las 
tiestas celebradas ajer en conmemo-
EL DOCTOR D. CLAUDIO DELGADO Y A M ESTO Y 
El grave conflicto de la madre 
patria no se ha solucionado aún. 
La rota submarina 
E L V I A J E D E L " D E U T S C H . 
L A N D * 
Un nuevo capítulo de la interesan-
te y popularísüna obra de Julio Ver-
ce, parece ed reciente afortunado via-
je y arribo a las costas norteameri-
canas del barco sumergible alemán 
"Deutscbland" 
La fértil Inventiva del escritor 
famoso que concibió la navegación 
«submarina, en un pintoresco y atra-
sante recorrido Ira,jo las grandes 
profundidades del océano^ tendría 
ahora, si para honor y provecho de 
las letras pudiera escribir sus rela-
tos maravil'llosos, una de sus mejores 
7 legítimas satisfacciones al ver 
casi realizada en la práctica la fan-
tástica concepción que admiraron sus 
numerosos lectores con el justifica-
do asombro del atrevido intento y 
la remota esperanza de trocarse «ti 
'•calidad científica. 
Ahoi-a habría que añadir a las des. 
tripciones de aquellos recorridos ex-
traordinarios, este viaje de cerca de 
4.000 millas que acaba de hacer e' 
novísimo buque mercante sumergi-
ble que inicia y traza la futura ru_ 
t^ comercial bajo las aguas... 
El presentimiento dentifico de 
Vrne se ha realizado con un éxibo 
tosoluto-
En estado de guerra y de efectivo 
f riguroso bloqueo de Bu costa? ene-
migas, ha podido efecf/arse un en-
vío de productos al través de dos 
continentes por la invisible vía sub-
marina. 
f .El hecho eg de los que merecen 
f:Jar la atención de cuantos se entre-
&a« a vivos y apasionados comenta-
-los sobre acaecimientos de la gue. 
ira. V 
Aunque el viaje del "Deutschland" 
Proyect6 y se ha hecho para anu-
l*v a soberanía de los mares y aun-
c\ efecto sea más militar que de 
ntilidad mercantil, es evidente que 
^augura e^ viaje la nueva ruta 
r, Comercio marítimo y que señala 
_ progreso admirable y tal vez la 
lansformadón de los barcos que 
íaar 8€ dedican ^ tráfico en el 
ve^ i Vía submarina reformará a su 
«e ^ J f Z ^ 1 mArina ^ guerra que 
l o / f a la nU6va estructura de 
mturos sumergible mercantec 
El cable nos ha traído la infausta 
noticia: quizás sorprenda a algunos, 
yo la tenía descontada. Cuando le di-
je adiós a bordo del "Alfonso X I I I " 
sabía qu-e era ev adiós eterno: su na-
turaleza había terminado sug funcio-
nes, solo quedaba el espíritu gigante 
del vasco y el talento soberano del 
sabio: éstos no habían decaído- El 
sabía también que iba a, morir: sus 
grandes conocimientos médicos no 
podían equivocarse y su voluntad era 
morir donde había nacido, en San 
Sebastián; pero la voluntad de aquel 
que todo ío dispone lo ha llevado a 
descansar cerca de un amigo queri-
do, de D. Antonio Diaz Blanco, en 
cuyo panteón del pueblo de Valle es-
tá depositado su cadáver. El doctor 
Delgado desembarcó en Gijón y an. 
tes de trasladarse a San Sebastián 
fué a pasar unos días a la señorial 
posesión que en el Barredo. cerca de 
Infiesto, posee la familia Diaz Blan-
co. Allí, al lado de la señora viuda 
dei inolvidable industrial asturiano y 
de algunos de sus hijos que tanto 
querían al doctor Delgado, al médico 
y amigo que los atendía cuando eran 
niños, allí" acabó una vida dedicada a 
la Ciencia, dedicada a Cuba, a la cual 
amaba tanto como si en ella hubiese 
nacido. 
Vino muy niño; era hijo científico 
de la Universidad habanera y su ho-
ja de servicios, de servicios presta-
dos a este país, bastan para su glo-
ria. Se ha lifl evado poco con su com-
pañero de fatigas y glorias doctor 
Finlay: la muerte de éste puede de-
cirse que decretó la cuya; eran los 
hermanos siameses en el estudio de 
la fiebre amarilla, en el descubri-
miento de su origen. Ya lo dijo al 
pie de la tumba del doctor Finlay el 
ilustre doctor Santos Femánde?: 
"Guando todos los médicos de la Ha-
bana, cuando la Academia de Medí, 
ciña negaba importancia al doctor 
Finlay, sólo tenía un ooflaborador, un 
amigo, un hermano que lloraba al 
pde del sarcófago;" que pasó la noche 
velando los restos del otro él y ee 
retiró modestamente cuando el mun-
do ofidal se hizo cargo de ellos pa-
ra honrarlos públicamente. 
En mi libro (que dentro de unos 
días verá la luz) titulado "Lo que vi 
en Cuba" hay muchas páginas dedi-
cadas al doctor Finlay y al doctor 
Delgado, páginas que ya no leerá el 
que tanto las ha merecido, pero las 
leerá una generación que no sabe lo 
que el doctor Delgado fué en Cuba, 
ni lo que hizo por la ciencia de Cu-
ba, ni cuánto contribuyó al buen 
nombre de esta tierra: y osa juven-
tud siempre generosa, que no tiene 
edad para s<?r injusta, recorrerá en-
belle'zas atescvrn, la genial España., 
tuna de historia, de arto, de lengua, 
de política de rel igión. . . . 
Para el dia 25 de Julio, Santiago 
romo el "Deutschland", se dirigía a 
; Ies Estados Unidos; habiendo sido m-
i tomados en Inglaterra varios hom-
i hr^s de ciencia y peritos mecánicos 
, que se hallaban a bordo del subma-
1 riño, cuyo nombre no ae consigna. 
tonces los anales de la Academia de i 
Ciencias y verá que nada, se ha ho- ¡ Apóstol, se prepara por las comisio-cho desde el año setenta y tantos 
del siglo pasado, sin que el distin-
guidísimo alumno de la Universidad 
de la Habana colaborase con efica-
cia y gloria. 
La nueva generación, que poco o 
rada sabe de los altísimos mereci-
mientos del doctor Delgado, será la 
que penetrada de que se hizo silencio 
injustísimo alrededor de este hombre 
sabio, modesto, grande hasta en 
arrestos para marcharse solo a 
rir lejos de lo que tanto amó y da 
los pedazos de su alma, su esposa y 
tru hijo; penetrada esa juventud di-
go, del drama psicológico que pudo 
dssarrollar esa injusticia en el espí-
ritu estupendo del maestro, escribi-
rá con caracteres indelebles para 
que las generaciones venideras lo 
sepan, que el doctor D. Claudio Del. 
gado y Amestoy. hijo nativo de Gui-
púzcoa, hijo intelectual de Cuba v 
con amor suficiente en su corazón 
para las dos patrias, ha sido el gran, 
de, ei único colaborador dol doctor 
Finlay; y de todo lo que la Ciencia 
médica hizo en Cuba cuando la Cien, 
ria quirúrgica tomaba vuelns, que to-
davía no han cesado-
Difícil es reseñar en estos renglo-
nes, escritos por la vieja ^miga. ba. 
jo la dolcrosa impresión de su muer-
te, los méritos contraídos por el doc-
tor Delgado, ni los deberes que su 
nombre impone a los médicos cuba, 
nos: los que son sus contemporáneos 
sabrán dscirlo y lo dirán: porque al-
gunos como el doctor Santos Fei*. 
nández, ya citado, y el doctor Ca. 
suso que fundó con el doctor Deíga-
rio la prirnera Clínica Tocológica que 
hubo en la Habana, no ignoran lo 
Feníánde?: ü.ue merecía y lo que valía ?l traba-
jador insigne y el amdgo sin tacha. 
Su viuda, la señora doña Dolores 
Alonso y su hijo Abelardo saben pi/r 
cable de la querida amiga que tuvo 
la gloria de cerrar los ojos al '-.abio 
huésped del Barredo, que el cadáver 
ha sido embalsamado y dopositado 
en el panteón que se levantó en U 
Cemcterio de Valle para descanso 
eterno de D. Antonio DSaz Blanco. 
Unidos por amistad paternal en v i . 
da y en la muerie por designio de 
la providencia 
¡Consuelo. Señor, para los dos ŝ -
res que lo lloran! 
Eva CANEL 
nes nombradas al ' j f tcío, primero, a 
las ocho de la mañan-i una misa so-
lemne en el Sa::?/orio de la Colonia, 
pari cantar la cual se ha solicitado 
el concurso de dos distinguidos jóve- | halla envuelto en una V & R * mas 
ociédad culta y ele 
ración de la toma de la Bastilla, que | 
no creyó que la capital de Francia 
tuviera la tranquilidad <le que ha da-
do muestra en los festejos del 14 de 
Julio. 
'No solo—dice—hubo entusiastas i 
manifestaciones patrióticas, sino una I 
animación Impropia de un país que se 
SALVAMENTO. 
Nueva York, 15 
La "Interocean Submarine EngL 
neering Company", conaenzará «i dia 
20 de este mes las oporadon^B d« 
salvamento ©n el vapor <*Mérida'*, de 
la Ward Lime, el cual se fué a plqna 
«n Mayo de 1913 a doa miUas del ca» 
bo Charles, con 750 mil pesos en ba-
rras de plata y 30 mD en objetos á f 
oro y plata. 
(PASA A LA TTETIMA) 
nos de nuestra 
^ante: Esteban Sansirena y Ramón 
Delfín. 
Será una fiesta hermosísima, pues 
nos recordará los inolvidables tlem-
sus ¡ pos ds la infancia en que respirába-
nlo- | inos el grato oler del incienso y en-
trábamos en santidad abriendo nues-
tro corazón a dulces ilusiones.^ a r i -
sueñas esperanzas... Se invitara a la 
RMna de los Festejos v sus damas. A l 
señor Obispo, cura Párroco. Padre? 
Jesuítas. Dominicos y Hermanos Ma-
(Pasa a ta P**»»» rr .VRO) 
Se nos asegura que se quiere ven-
der una de las mejores propiedades 
rústicas de la Casa de Beneficencia: 
la hacienoa "Sabana La Mar," don*-
da por don Carlos Pedroso; que el 
Letrado Consul'.tor de Beneficencia 
La cíenda no ha dicho aún su úl-
tima ¡¿labra. Y como ya está casi 
resuelto el problema de la navega-
ción aérea, este de surcar el mar 
bajo 'las aguas, completaría el pro-
greso de las comunicaciones en un 
sentido eficiente y de completa se. 
guridad en caso de guerra. 
Aparte de que las tormentas no 
ee sentirán tanto en los submarinos 
mercantes y se amenguarán los ries-
gos, con la desaparición de las avt-*. 
rías por causa de mares gruesas. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
L a m o n e d a n a c i o n a l 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio, manifestó esta ma-
ñana a los reportes que carece de fun 
daanento la versión propalada por un 
periódico de la mañana relativa a que 
él tenga el propósito de rescindir el 
contrato celebrado con el? Banco Na 
Los contratos cele-
brados en oro es-
pañol yírancés 
Sr Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Los señores Barraqué y Lavcdan, ¡ 
distinguidos letrados, trataron en «se j 
periódico de su competentísima di- j 
rección, mucho de lo que se relacio-
ra con los cobros y pagos conceria-
dos en monedas española y frantsa.j 
antes de la promulgación do la Ley 
Monetaria. 
El primero casi se concr jva a emi-
tir su personal opinión, en contra de 
la mayoría, al decir de ói, de acueido 
con ia equivalencia dada a la mone-
dp nacional, en el decro',0 del señor 
Presidente, fecha 24 ds sepri-ímbre 
de 1915, que señala un valor intrín-
seco de' $4.82 al centén y $?>o al 
luis. 
El -
modo, después de razoua/ y funda-1 Los caracteres empiezan siendo tan 
mentar en puntos de riguroso dere- hermosos, tan nobles aisladamente, 
cíio, su autorizada opinión. que cada uno puede ofrecer Un estu-
Este letrado dice estar en todo su I dio completo. Son corazones grandes 
grande, más espantosamente san 
grienta y costosa que registra la his-
toria del mundo. V me pareció París 
más francés que nunca porque ahora 
no se habla más qu*' francés, a causa 
de que no existe la población flotante 
uue dejaba «Ir idiomas diversos. En 
las diferente.* ocasiones ©n que he es- , 
do en París no oí hablar tanto d , tomo por su cuenta una de las pro-
Ufom» de Vídor Hugo r Lamartine! Posiciones de compra, la cual pra. 
.QM m,. u e ' 1 V ^ • A- . . . - sentó e informo del modo mas fa-
comoen esta época angustiosa, que , ^.i „ ÍL ru_t_ Nacional da Sa-
ha hecho desaparecer de los bulo-ares W ¡ * r L ^ e n e f i ^ l a v ¿ no, £ 
v d»! Bosque de Bolonia el aspecto njda<i / cencia\y f ^ J i s S J T 
J a i uw^u^ ,. r gura también que se le quiere adju-
arleoulnesco l " * * ^ ^ * ™ ^ Scar la finca a este pí>stor, que mentaba los atractivos de la ciudad ¡ ^ mucho dp ser ^ ^ 
del hena, j l08 intere8e8 dc ia Casa de Benefi-
TRIPULANTES SALVADOS cencía. 
Charleston, 15 No es ci-eible que el doctor Nú. 
El jefe del arsenal de Charleston ñez haya sancionado ya con «u firma, 
ha informado que todos los que se ' según se dice, este negocio. Por el 
hallaban a bordo d*! vapor caarbonero | contrario, estamos seguros de que 
"Héctor" fueron salvados por una | dispondrá, que de. venderse la finca, 
embarcación del faro y ©1 remolcador ! lo sea por subasta, único medio le-
''Wümlngton". gal de disipar nebulosidades e ins-
UN SUBMARINO SIN NOMBRE i plrar confianza, y de proceder con 
Washington, 15 ' diafanidad, dado el celo e interés con 
Aquí se asegura que los Ingleses que atiende su Depaitamento, espe-
apresaron en la costa irlandesa el cialmente los asilos benéficos. Do 
primar submarino alemán del tipo del lo contrario, desaileninria las Inlcia-
"Deutschland" a causa de habérsele tivas y haría Inútiles los esfuerzos 
descompuesto la máquina y el cual, i riel actual Director, que tan notable-
P o r m a l c a m i n o 
mente ha mejorado «1 establedmíeiu. 
to y aumentado su crédito; y poi 
lo tanto nadie ee explica por qué ra-
pón en un asunto de carácter ente-
ramente económico y do la competen-
cia del Director de la Casa de Be-» 
neficencla, se preecinde de B U In* 
lervenclón y autoridad y haya aido 
llevado por el mismo abogado con-
sultor del establecimiento a la J U I H 
ta Nacional! de Sanidad y Beneficen-
cia como si ee tratara del mejor me, 
dio de combatir una epidemia en 
perspectiva o de un proyecto para 
dotar de agua potable en eufidente 
cantidad a la Habana* 
Si no se atiendo al buen sentida! 
y por lo tanto ee da esta mal ejem-glo, lo sentiremos por la Casa dal leneficencda y Maternidad, que tan-
to necesita del apoyo ofidal como 
del público; pues el hecho produd. 
ría un efecto desastroso entre loa 
donantes, y entre los que inteaitan, 
serlo, mucho mayor. Estos dedica-
rían su caridad a otros estableci-
mientos de anáioga índole, en loa 
cuales no se han registrado aún las 
raras ocurrendas que motivan laa 
presentes líneas. 
T E A T R O C U B A N O 
^ A m o r t a r d í o " p o r I n s u a y C a t á 
La obra estrenada anteanoche en el 
Teatro de la Comedia, nos impresio-
nó por su titulo; Amor Tardío. Atra-
yente epígrafe que hace esperar al-
go deiidoso. 
¿ Safdmos defraudados ?... * veré. 
| mos en el transcurso de lo que vaya-
señor Lavedán op'na, de igual • mos apuntando. 
vigor el artículo 1,170 del 7óa.igo Ci-
vi l , a pesar de todos I03 decretos pre-
sidenciales cual artículo raaníiens el 
principio de que la voluntad de las 
parles contratantes es la ley del con-
trato y "el pago de las deuda.s de di-
nero, deberá hacerse en la especie 
pactada y no siendo posible entregar 
en la moneda de plata u oro que ten-
ga curso legal en Cuba." 
El tal artíoculo 1,170 del Código 
Civil no fué derogado y "es posibl» 
afirmar, desde luego, que la Ley de la 
Moneda no deroga sino confirma el 
' artículo mendonado," según dice el 
clonal para la acuñación, de la mo-
neda y que el Gobierno trate de es-
tablecer en esta capital la "Osa de I letrado señor Lavedan. 
la Moneda." Nosotros estamos de perfecto acuer 
TRASFERENCIA DE CREDITO )do con él y siendo Ley vigente en to-
El Presidente de la República ha 1 do contrato la voluntad de las par-
firmado un decreto transfiriendo la tes, esta debe prevalecer. Si ellas han ra» como la escribo, para que vea^en 
cantidad de seis mil pesosrdei crédito cncertado en $100, por ejemplo, e l ' -
concedido para la Academfia de Artes precio contractual, debe dar y perd-
y Letras al de Imprevistos de la Se- • birse exactamente y sin quebranto, la 
oretaría de Instrucción | Pública y I misma cantidad. 
Bellas Artes 4 (PAASA A 
templados para la lucha de la vi-
da- Sin bajas pasiones, sin ruindades, 
sin intereses vulgares. 
(Hablo de los protagonistas, no de 
log familiares.) 
Esto en el primer acto. En los 
otros dos van falseándose y empeque-
ñedéndose y pierde parte de su inte-
rés la trama. 
No trato de denigrar la obra de los 
señores Insúa y Catá, que tanto aplau 
dio el público. Deseo ser justo. Si se 
tratara de autores noveles no seña-
laría todos los defectos que a mi po-
bre juicio tiene esta obra. 
Poro yo sufrí anoche una cruel de-
cepción con "Amor tardío", tan bien 
planeado y es justo, justísimo que es. 
ta crónica llegue a sus autores since 
LA CUATRO) 
sus juicios leales y desinteresados, 
el dolor que me causa que hayan sa-
bido crear tipos hidalgos, viriles, poé 
ticos y no hayan podido conservarlos 
^asta 1̂ f b» 
Si el primer acto fuera de expo-
sición vulgar, podríamos callar, pero 
es magistral por su acción y por su 
vida. Puede constituir un timbre de 
gloria para ellos; si fuera en progre-
sión entiendo que debería llevarse el 
premio del quinquenio de Madrid, 
como ia mejor entre todas las que se 
han estrenado... pero ya hemos di-
cho que defrauda nuestras esperan-
zas. . . 
El diálogo es delicado; los pensa-
mientos son bellísimos. Siento no te-
ner en mi poder el ejemplar para po-
der copiar aquel tan hermoso donde 
explica Juan Antonio el amor que 
siente por Isolina. 
Juan Antonio es el tipo del hombre 
fuerte, amoroso, que no ha encontra-
do en su juventud el amor;_ que lo 
siente tardío, y que reflexiona sus con 
secuendas probables y posibles en loa 
enlaces vulgares de viejos casados 
con niñas; pero él, como psicológi-
co, como hombre acostumbrado a ma-
nejar el escalpelo para abrir los co-
razones muertos y estudiar los lati-
dos de los vivos y su significadón, 
comprende que aquella mujer que es-
tá allí, aquella Isolina poética, bella, 
buena amante, sin engaños de ningu-
na clase, sin repliegues de ningún gé-
nero, lo ama también y que no es ma-
teria dispuesta para ef pecado. 
El sabe, ve y siente que el amor de 
dar su enfermedad; le dobe el vesti-
do que cubre su cuerpo, d pan que 
come, la casa en que vive, el bienes-
tar de su madre.. .y le ama, pero no 
con el amor repugnante de la "zaga-
la" que hace mercadería de sus gra-
cias para entusiasmar a un viejo se-
n i l . . . Isolina es ideal, es la virgen 
fuerte y hermosa que vendrá a libe_ 
rar a su sexo... la que no se parece 
a la mujer actual, si no a la del por-
venir.. . la que soñamos. . . la Eva 
moderna... ¿Por qué no la han man-
tenido asi?.. . ¡Era tan fádll 
¿Qué, sólo existe el sexo... ¿No 
hay algo más fuerte que él? 
Confieso que sufrí no solo un desen-
canto, sino que casi siento cierto des-
pecho contra los autores que saben 
concebir un tipo tan hermoso de mu-
jer y no pueden conservarlo. Todavía 
no han estudiado bien el corazón da 
la mujer, no conocen toda su pureza. 
IsoLma, la mujer analfabeta y ham-
brienta que tiene la fuerza de volun-
tad para estudiar, no solo buenos mo-
dales, si no dencias profundas; que 
es una sabia como lo es el esposo; 
que hace experimentos y se entusias-
ma a la par que él; que siente la den-
cia y por ella lucha; que le ama, le 
venera y le respeta. Le basta, sí, le 
basta con *stos amores y no hacía 
falta para »] desarrollo del drama ha-
ella no corresponde al de él e^elmls deslal ^ o ^ f ^ t aSÍ t*1 ?e' 
mo cutido. Ella agradece, desea S i - 1 - n d0nde la habian coloC{MÍ0' 'rasa a la página CüATBO) 
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I A L E S NF 
Nos ocupamos ya una vez de la [bre todo aquellos que twncn a su car-
importancia de las estadísticas oficia-1 go la dirección de la actividad na-
les y recomendamos desde este mis- cional en el orden de los negocios, 
mo lugar que se procurara editarlas | No $c da entre nosotros gran un-
con esmerada atención para evitar I portancia a las estadísticas y va siendo 
errores que son muy perjudiciales en hora ya que se convenzan todos de 
documentos de tal importanda. Hoy | que la tienen, y muy grande. iLuan-
volvemos a ocuparnos del mismo asun-1 tos negocios dejaran de emprenderse 
to para señalar, no ya la utilidad de)por carecer sus iniciadores de datos 
los trabajos estadísticos, sino la nece- Ipara sus cálculos, y cuántos otros han 
sidad de darles toda la extensión de-: fracasado porque esa carencia de da-
bida, haciéndolos tan ampliamente que ; tos no ha permitido a los cálculos 
abarquen toda la acción positiva de j aproximarse a la realidad! Uno de 
la energía del pueblo cubano. Excep-! los más importantes servicios que la 
tuando lo que a la Hacienda se refie- • administración pública puede prestar 
re, es decir lo que está sujeto a exac-; a la vida de los negocios es precisa-
dones fiscales, en todo lo demás la es-¡mente la de poner al alcance de cuan-
tadística es deficiente y se hace impo-1 tos quieran examinarlos el mayor nú-
sible acopiar datos exactos para ha- \ mero de datos e informes relativos al 
cer esutdios sobre la producción del ; pa,'s y al extranjero. Y conste que 
país, en todos sus órdenes y sobre el al- ¡ esf03 servir¡os n0 son de los que ne-
cance de la capacidad de producción. ; dc d?s ^ ^ 
Cada departamento puede y debe te-, i r • 
ner sin mayor esfuerzo su parte en la | tablecerlos y hacerlos funcionar ñor-
elaboración de las estadísticas, y so-1 malmente. 
F l o r e s . . . 
Es lo q u e quieren las da-
mas, es lo que está dc moda, 
hacer flores, para adornar 
los maceteros, para ofrecer 
a la amiga, para obsequiar 
al papá , para rendir el ex-
voto al santo de la devoción. 
Flores y Flores 
Hacen a diario millares de 
damas habaneras, con papel 
de mil colores, alambres, ho-
jas, pétalos y pistillos. 
Flores, Flores y Flores... 
Es lo que está de moda y 
para hacerlas, han traído el 
más grande surtido de pape-
les y toda clase de avíos a 
" L a R o s i t a " 
Cocina y Fernández 
C a l l a n o , ? ! . T e U - M I S 
censo de c r i m i n a l i d a d 
En la más reciente dc sus siempre 
pintorescas y a rnto$ amenas Bota* 
del día," el señor Dolz (don Eduardo) 
se ocupa con la extensión y proligidad 
que acostumbra del informe del señor 
Secretario de Justicia acerca de la 
criminalidad. Los dato? que se con-
signa en ese informe, del cual ya he-
mos tratado, y las conclusiones a que 
llega su autor, no son satisfactorios si 
tomamos por prunto de partida la com-
paración con tales o cuales pueblos; 
pero lo son si los apreciamos desde el 
p.mto dc vista de la evolución de nues-
tras costumbres, pues hay en ellos un 
hecho dominante: una acentuada dis-
minución de la criminalidad. 
Así es, en efecto. En el actual pe-
ríodo de gobierno se ha ejercido algu-
na mayor y más saludable vigilancia 
en los campos y han actuado con ma-
yor eficacia las distintas autoridades 
que mantienen el servicio de policía ur-
bana. Por eso, así en las ciudades 
como en el campo, el factor de los 
delitos disminuye. Otra de las cau-
sas que han dado origen a este des-
censo de la criminalidad hállase en la 
enorme riqueza de nuestra zafra y en 
el incremento de los valores del tabac 
y del subsuelo. Üna sucesión de opi-
mo» negocios ha aumentado en toda 
fia República el bienestar y dado fa-
¡ cilidades para el trabajo y el espíritu 
i de iniciativa. Los delitos que pro-
; vienen de la miseria, de la escasez, del 
I abandono, de la indigencia, han teni 
i do, por fuerza, que disminuir. Cuan-
i do el jornal es alto y puede ser por 
j todos o casi todos devengado, los hur 
1 tos de alimentos, de ropa, etc. no pue-
I den producirse en gran número. Tie-
i nen que í-er relativamente insignifican 
| tes. 
Pero no es todo optimismo en aquel 
¡ informe; la delicuencia, en general, h¿». 
disminuido; mas los delitos de san-
gre, los crímenes pasionales especial-
mente, han tenido un fuerte incre-
mento. 
Nosotros atribuimos este auge, nr, 
sólo a la reiterada gracia del indulto, 
sino también y principalmente a cau-
sas más hondas: la falta de una edu-
cación cristiana. La supresión total 
dc licencia para portar armas contri-
buiría, no cabe dudarlo, a remediar es 
te grave daño, cuyo incremento ha si-
do denunciado por el propio señor Se-
cretario de Justicia; pero mientras !a 
doctrina evangélica no sea enseñada 
al propio tiempo que las nociones cien-
tíficas, siempre, y cada vez más fr •-
cuentcmente, irán en aumento los deli-
| tos de sangre. 
L a 
Ante el reputado notario de esta ca-
pital, doctor Gustavo Angulo, se fir-
mó ayer la escritura de compra de los 
'terrenos que adquiere esta Compañía 
para levantar en ellos su gran depósito 
refrigerador. 
Son más de ocho mil metros y es-
tán situados en Luyanó, teniendo el 
frente a la calle y lindando por un 
costado con el ferrocarril, situación 
indispensable dada la índole del ne-
gocio que ha de explotar la Compañía 
Camagüey Industrial. 
En dichos terrenos, además del cita-
do Depósito refrigerador, se construi-
rán oficinas y garage para los auto-
móviles que han de repartir las car-
nes, así como otros edificios de me-
nor importancia. 
Felicitamos a la Compañía por la 
solidez con que adelanta en su indus-
tria, en vista de que muy pronto estará 
en disposición de empezar sus ser-
vicios. 
i ? M U Y C I E R T O ; P E R O 
Los mejores Refrescos y Helados 
S E S I R V E N E N 
' L A S C O L U M N A S ' 
B a t a r r l l l o 
La comisión organizadora de íes-
tejos para recibir y agasajair a los pe-
riodistas americanos y a las señoras 
que cou ellos vieneu, ha tenido un 
acierto acordando llevarles, por carra 
tera, a Puerto Esperanza, que es un 
lindísimo sitio, una hermosa playa, 
superior bajo todos conceptos a mu-
chas que tienen fama en el mundo. 
De Pinar del Río a la Esperanza, 
y particularmente en las proximida-
des de Vinales, hay paisajes admira-
bles que difícilmente superan otros 
de Suiza, de Galicia, de las regiones 
más accidentadas y poéticas del orbe. 
Esa Cordillera de los Organos, que, 
a manera de inmenso espinazo, divi-
de la provincia occidental de este a 
oeste, ofrece en sus estribaciones los 
más bellos cuadros, los panoramas de 
vejetacióu más agradables. 
Desde la Vigia de Cabnaas a Bahía 
Honda, de ésta a La Palma, y de ahí 
hasta Guane, en las faldas de la al-
terosa sierra, colinas, valles, tonali-
dades variadas del verde, arroyuelos, 
picachos, pinares y palmara?, t̂odo lo 
heterogéneo de la comp/sición geo-
lógica y todo lo atrayei:t« de »a ve-
getación tropical, siempre fresca y 
siempre nueva, invitan ' l ¡a contem-
plación y mueve el alma hacia la da-
miración más intensa, bi a ello se 
une el perenne concieno de sinsontes, 
•clarines, ruiseñores, tomeguines y de 
más músicos alados y la Ingenuidad 
de la población campesina, que se cou 
tudera enaltecida y halagada :aando 
se la visita, creo que nada mejor que 
ofrecer a los turistas yanquis, qua uo 
v enen a Cuba a ver ca^as dt cuatro 
pisos teniéndolas allá de cuarenta, r.i 
a conocer personajillo3, habiendo en 
tierra tantos grandes ni a yex ma-
los desafíos de pelot-a y asistir a mo-
destos banquetes, de que están har-
tos-
Llevarles al campo, enseñarles lo 
que realmente es Cuba, la Cuba cam-
pesina, agreste y poética en sí, rica 
naturalmente y habitada por gentes 
sencillas que ansian buenos gobier-
nos, buena educación y buenas leyes, 
será conveniente en a to grado a núes 
tros intereses del momento y a nues-
1ro esplendor del mañana. Si 'cen 
esos bueyes hemos de arar," los perio-
distas y los negociantes del pueblo 
tutor, hagamos agradable a sus ojos la 
patria nuestra, y en vez de incitarles 
a levan'ar hipódromos y abrir salas 
de Pocker y baccarat, invitémosles a 
iniciativas fecundas de trabajo y pro-
vecho en los fértiles campos de Cu-
ba. 
• * « 
El otro día me asocié al pesar de 
las clases solventes y de la sociedad 
de Cienfuegos, lamentando la muerte 
de un alemán caballeroso, el señor 
Kunicke, Presidente de la Cámara de 
Comercio. Ahora me asocio a las fe-
licitaciones de la prensa local, porque 
las clases solventes han designado 
para Presidente de la Cámara a otro 
hombre de grandes prestigios socia-
les y de inmenso crédito comercial: 
don Gabriel Cardona. 
Sé cuanto vale el nuevo Presidente 
y mo unen a él una amistad leal y 
no poca gratitud: que fué él quien ma 
recomendó a la ilustrada redacción de 
La Vanguardia, no por mejor escri. 
tor, sino por veraz y digno expositor 
de hechos de nuestra existencia na-
cional. 
* * * 
Y hablando de Cienfuegos, acuse-
mos recibo de la Memoria del Obser-
vatorio del Colegio de Monserrat, de 
Padres Jesuítas, correspondiente al 
año próximo pasado. Es director de 
ese observatorio un meteorologista 
f de mérito, profesor ilustrado, d p. 
Sarasola. / 
El cuaderno que tengo a la vist» 
resume los trabajos cuidadosamente 
hechos de altas y bajas barométrica», 
tensión hidrográfica, dirección y ve. 
locldad del viento, etc., etc., y registra 
las depresiones atmosférica^ ocurri-
das en torno de nuestro naís. 
Belén y Monserrat son timbres de 
honor de loa colegios jesuítas, mal 
que pese a sus preocupados enemi-
gos. 
• • • 
Y para seguir con Cienfuegoe, la-
mentemos por la culta ciudad, que 
otra vez el problema reelcccionlsta ex 
cite allí las pasiones y otra vez la her-
mosa ciudad sea el inicio de choques 
y escándalos, que no pueden desacre-
ditarnos más ante el mundo cult<|, 
porque no es posible mayor descré-
dito de nuestras costumbres públicas, 
pero que nos exponen a humillaciones 
como las de 1904. 
Allí murió Viliuendas violentatnen. 
te y su cadáver fué arrastrado de es-
calaras abajo como el de un perro qufc 
se lleva al vertedero. Allí el Jefe de 
Policía, Illance murió asesinado cuan 
do iba sencillamente a cumplir con su 
deber en prestigio de las leyes. Allí 
Chichi Fernández y otros ciudadanos 
heridos por balas de hermanos, acu-
san como los citados un estado pa-
sional rayano en barbarie: que no es 
el siglo XX la época en que la políti-
ca persotialista debe ensangrentar 
las ciudades; que sólo en puemos ser-
viles, dominados por la autocracia y 
el esclavismo, pueden hallar los san-
tones masas íanatizadaB que no ae 
detengan ante consideración alguna 
con tal de obedecer y servir a sus 
amos. 
La sociedad culta de Cienfuegos, 
las gentes patriotas y dignas que allí 
hay, deben impedir que pase a la hls 
torla la fea nota de turbulenta y de 
suicida, que hombres egoístas empe-
zaron a escribir en 1905 y quieren 
terminar en 1916. 
Caso triste, coincidencia notable: 
el doctor Frías, tenaz, violento, per-
sonaje político, figuró en primera lí-
nea en aquela luctuosa etapa. Emi-
grado durante muchos años, Cienfue 
gos realizó la contienda electoral cou 
relativa tranquilidad. Vuelto el doc-
tor, enzarzado otra vez en la lucha, 
afiliado al partido heredero del Mo-
derado y puesto frente al Gobernador, 
general Carrillo, las pasiones vuel-
ven a exaltarse y nuevamente surgen 
temores de graves alteraciones del 
orden allí; y no ya entre moderados 
y liberales, como entonces, sino en-
tre ortodoxos y heterodoxos. Poco en-
vidiable suerte la del adversario de 
Viliuendas en la primera reelección, 
de Carrillo y Rey en esta segunda. 
Sus amigos parecen ser, en ambas si-
tuaciones, actores fatales de alguna 
maldición contra la salud de la Pa-, 
tria. 
"V . . . ¡el tiempo, lo que es el tiem-
po, íO que enseña y lo que resuelve el 
tiempo' Hace pocos meses, cuando 
una campaña indigna se formó con-
tra mí, cuando intereses desprecia-
bies de un perlodlquito movieron con 
tra el corresponsal de un gran diario 
catalán, suspicacias, anatemas e in-
iurias, un diario de Cienfuegos tomó 
con gran calor la cosa, reprodujo to-
dos los insultos, los agrandó, sin res-
peto a nada de lo mucho respetable 
que hay en mi modesta personalidad. 
Y cuando me: revolví, cuando pedí 
ejecutoria y autoridad a mi gratuito 
ofensor y este hizo alardes del cuba-
nismo de su redacción, del patriotis-
mo de sus plumas, supe con sorpre. 
sa que el doctor Frías era inspirador, 
ídolo y alma de El RepubUcano. 
J. N. ARAMBURU. 
El Diamante y La 
Estrella de Italia 
Mañana por la tarde tendrá lugar 
en los redmoses tórrenos do "Ordó-
ñez" en la Víbora, un reñido encuen-
tro entre las afamidas novenas "El 
Diamante" y "La Estrella de Italia". 
A dicho juogo asistirá la directiva 
i completa de iso chicos de "El Dia. 
' man te'*. 
Los "boys" do "La Estrella* luci-
rán la hermosa bandera que le fué 
obsequiada por tm Presidente gpjior 
Sandalio Cienfuegos, que se encuen-
tra veraneando por los montañas de 
París. 
¿ Le mandarán 8139 players un te. 
legramti particir-ándole un triunfo 
más? 
"DIARIO DE LA MARINA" Y 
"E. PLANTE". 
En los terrenos del Blanquiziar se 
llevar a cabo mañana el quinto juego 
de laaerie que tienen concertada los 
perfumistas del Plante q DIARIO DE 
LA MARINA 
D R . G O N Z A L O PEDR0SO 
CIrngla ea s:*»noraI. Especialista en vías 
uriiiiirlns, sífilis y enfermoflad»» vené-
reas, inyecciones del 6fH5 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y do 3 a fl 
p. m., en Cuba, ntímero altos. 
F . M E S A 
Añónelo» e n p o r i f r -
edeos y r o r l w t a » . TH 
bnjoi 7 r n v h n d o » 
m o d e r P A » . BCOJíO 
MIA po«í«T» • les 
K n a n c l M Í i e a . 
CUBA, «1. 
relffniK» A-49S1 
- A P A R T A D O 3 4 2 -
ESé PARA 
' M ^ M P ^ o - DlBUJD5. Copias y Registro de marcas 
A 1 5 0 8 t r ~ H ^ _ J D M E R C I D Y . D E F Á B R I C A . — 
11 • J <• ^^^••rn^mm »̂ ¿ » ^ » * ^ < ^srf 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
6w preciosas cualidades sea cono* 
cid as de todo «1 Mudo» 
Con el cuidado qu£ «!ige vapores» ferrocarriles y hoteles, debe e!cgír el 
ESCAPARATE proporciona la mayor co Este modelo de B A U L z ^ y ^ \ r í M \ j \ i c t comocaoaoy 
MODELO EXCLUSIVO DE MADERA V SUELA 
Ba ule» Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
ort en 
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FLNCIOX CORRIDA 
¿Quién no tiene en este mundo 
un amigo amable y bueno 
que le saque de un apuro 
si llegra, u de dos? Ernesto. 
Ernestico, el de . Pigruraa, 
tiene el suyo. Ea un sujeto 
Cándido, de los que viven 
sin dobleces. Hace t;iempo 
que se conocen, y es c.aro, 
es el pagano perpetuo 
del otro que ino descausa 
contando historias y cuentos 
para sacarle los reales 
y lo que pueda en efectos 
de todas clases, pues tiene 
vergüenza, reales y crédito, 
y suele darle sus vales 
para zapatos, sombreros, 
etcétera sin que nunca 
cumpla tumo un caballero. 
E l viernes por .'a mañana 
fué a verle cor», el pretexto 
que se i'irá. Habla ofrecido 
a su novia, a su lucero, 
de la mañana, que tiene 
mucha luz, vulgo dinero, 
un retrato suyo en prueba 
del más puro amor eterno, 
pero como carecía 
de ropa, por el momento, 
le rogaba por su madre 
que le emprestase un flus buen» 
por unas horas. E l otro 
Cándido, estúpido, memo, 
sin comprender .'a jugada 
dióle uno casi nuevo 
de ¿ItsUfotrn con botas . , 
inclusive y un somfbrero 
de pajilla de esos cónicos 
que tienen copa de queso, 
y pañuelo de bolsillo 
y calcetines. Completo , 
equipo le dúo el babieca 
sin comprender el einredo 
que se traía. Está claro, 
marchóse muy satisfecho 
el gandul con su equipaje 
diciendo al amigo. 'Vue.Vo", 
y sí que vertvió: la espalda, 
dirigiéndose derecho 
a empeñar toda la ropa 
sin reservarse el pañuelo 
por decoro. Pasó d sábado 
el domingo, el lunes luego, 
martes, miércoles y jueves 
y viernes, y el embustero 
del amigo sin dar cuenta 
de sf, por ío cual, inquieto 
salió en su busca, encontrándo^ 
muy feliz y muy contento 
en un café de los muchos 
que tiene el Parque, comiendo 
arroz con pollo. E l muy cuíco 
al ver al pobre zopenco, 
víctima de sus embustes 
y combinaciones, presto 
al quite, dUóle:—Siéntate 
y acompáñame que luego 
iremos juntos aJ cuarto 
por tu ropa: allí la tengo 
envuelta y sin una arruga, 
no te la maíidé primero 
porque con las elecciones 
para nada queda tiempo. 
—Chico, le respondió el otro, 
yo no he venido por eso, 
más ya que tienes la ropa 
en tu cuarto, pronto vuelvo 
a buscarte, en tanto acalva 
de comer. Aquí te espero, 
tomarás café conmigo 
y una copa de lo bueno, 
del coñac de Jas tres niñas. 
Fuese el otro muy contento. 
y cuando volvió en su busca, 
el sitio. Por un momento 
pensó el iombre en el servicio 
sanitario, pero luego 
le dijo el mozo:—Marchóse 
detrás de usted, casi a medio 
comer, nervioso, íntralnqullo, 
como si tuviera miedo 
de su vuelta. 
Fué al precinto, 
di 6 parte y aquí está Ohencho 
bien seguro el pobredto 
de que no le libra e»1 verbo 
do dos meses de hospedaje 
en la Punta. : Y a lo creo! 
OI 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTEIAIi 
Exjefe de los Negror indo» de Marca* y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-MS9 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajo»! 
Memorias y planos de Inventos. Solitltud 
patentes de invención. Registro d€ 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad InteJectnal, Recursos de alza» 
da. Informes periciales. Consultas, QBA« 
TIS. Registro de marcas y patentes 
los países extranjeros y de marcas ln« 
ternacionales. 
S o n d e e f e c t o s e f i c a c e s 
En los casos de estrechez de la orina, 
las bujías flaiael sou de gran eficacia, 
pudiéndose ih'fir que no se conoce reme-
dio mejor para conseguir el inmediato 
alivio. Se aplican con facilidad y jamás 
fallan. 
Al pedirlas, no se olviden de expresar 
claramente si d.esea las bujías flamel pa-
ra la estrechez, o las también excelentes 
bujías flamel contra ciertas dolencias 
contagiosas. 
Todas las bnjías flamel se venden en 
farmacias acreditadas, 
, Depósitos: saxra, johnson, taquethel, 
doctor gonzúlez y majó y colomer. 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
A toda persopia decente le gusta quedar 
bien con sus mmlstades; es decir, que 
cuando llegan los santos, se acuerda de 
llevarle un regalito a sus amlguitas y 
amigos... 
...una de kis casas que tiene mejores 
regalos y mfcs económicos es "El Baxar 
Cubano," Beluscoaín 1«, etléfono A-6418. 
A/MUNClO 
AOU AB 11b 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre tríate, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
Cerebrol Garcinares 
y sanó rápidamente. Es una magnífica oreparación de Glicerofo** 
fato de cal, Kola, Caca y vino de jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De venta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taqueciiel, González, Maje 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Debiendo proceder íe , conforme a lo pnescripto en el Regla-
mento del "CLUB DEPORTIVO CENTRO GALLEGO." a la elección 
de la JUNTA ADMINISTRATIVA del inismo.,de orden del señor Pre-
I sidente de la SECCION DE FOMENTO, cito por este medio a los 
| señores asociados de dicho ^UB y a sus simpatizadores que sean 
socios del CENTRO GALLEGO, para el referido acto, que deberá 
tener efecto en el salón de fiestas del CENTRO, el próximo martes, 
18 del actual, a las 8 en punto de la noche. 
Habana. 15 de Julio de 1916. 
Benito Rey Doce, 
Secretario 
y$ 4013 4(^10 3 i W 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nueví y eficaz n \\ GONORREA. 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o Co» 
m e r c i a l e Industr iar ' 
^ CAPITAL SOCIAL: $5 000.000 
los ^ ñ o ^ r M o n J f festafl.n<>vísima institución de crédito, compuesta ^ 
J^sé SMer TrorPrn^0írnaS', Fradua, Vic.pVesiden^. 
secretarfo ^ M l f y a ' Vi«*eSorero; Francisi Lópef/ 
faTTd^tHMft^'n.^ ^ n * Mosquera, José Ledón. José Huerta de 
la i orre, Juan Ramos, Marcos A. I.onga, Manuel Rodrítmez Evencio Bo-
F M S 0 ^ ^ 2 ' / ™ ™ ? * * . Rafael Gr^ndk,Gumer0Sinda 
n ^ i e K , í ? . . r g ^ Z ' J<>S0 Fer»ánd«*, Luis González y José 
cion "tas v síL f a m U ^ o í ^ 0 8 ' ^ ^ m ^ * ^ ««ñor*s af' 
sa en eeneral ™r* J dJm •8 Pt,fsonas ^ sus amistades y a la Pren-
aSe tendrá e L í f «i lLftCt0 ^ i ^ ^ r a c i ó n de sus oficinas centra^ 
¿004 t á — l ' o l t r - 1 * 
JULIO 15 DE 1916. DIARIO D t LA W A R í M PAGINA TRL> 
L 
w > A T \ A 1 A T ^ l k M W W * A í*v Mañana domingo, tenemos un precioso surtido de Tartas, 
P A R A l a s C A R M I T A S : f^rBaomb;nBerdeias de Du,ces ex,uisitos• 
R A M I L L E T E S D E C R O C A N T E L a s b a n d e j a s , d e s d e $ 2 e n a d e l a n t e 
V I S I T E S E 1 - * 
D u d e l C a f é " L A I S L A " G A L I A N O Y S A N R A F A E L . T E L E F O N O A - 5 0 0 6 . 
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Desde España 
De como se pro-
nuncio un discurso 
Clásica deflnición de." orador: 
—'Un hombre bueno, perito e.i el 
decir. . . 
T comenta el seijor Maura: 
— " L a buena conducta es una par-
te de la elocuencia." Los periodos 
mis llenos de sustameia míis pró-
digos de armonía y más ricos de en-
tusiasmot, resbalan sobre el ánimo 
del público, sin conmoverle y sin 
impresionarle en cuanto el público 
advierte que no existe ninguna re • 
lación entro las palabras y .'os he • 
chos del orador. 
Y así, ŝ en vano que el orador 
recomiende la lealtad si" se '-ono-
cen sus deslealtades; ni que célebre 
el tesón, si se conocen sus incons-
tancias; ni que cante la virtua, si 
se conocen sus vicios. L a vida del 
orador debe ser como banda de ace-
ro que no pueda doblar el auditorio. 
Y debe ser tan plena de verdad, de 
convicción y de pureza, que hoy no 
cubra de colores y de bri.los lo que 
ayer envolvió en obscuridades, y que 
hoy no a l e como insignia de cruza-
da la que ayer consideraba harapo 
de prostíbulo. E l argumento de ma 
j-or eficacia que utilizaba en las Cor-
tes. Don Alejandro Pldal para des-
concertar a sus contradictores, era 
ste: 
—Quiere S. S. que le lea algimo» 
trozos de este discurso suyo, en el 
que defendía todo lo corutrario de lo 
que defiende ahora? . . . 
Y así, la vida de abnegación y sa-
crificio del misionero; la vida de cari 
dad y puridad del predicador; la vi-
da de honradez ^y de civismo del 
político; la vida de altivez y probi-
dad del revolucionario... "son par-
te de su elocuencia": porque son co-
mo el camino de veracidad y luz que 
recorren sus palabras antes de Legar 
a.1 público; como la savia que las vi-
goriza: como la raiz que las sostiene, 
y como la claridad que las fecunda. 
E l señor Maura nos dice: 
—Son como la garantía todopode-
rosa de la "sinceridad del orador". T 
el orador está perdido si ol audito-
rio sospecha de su sinceridad. E n 
cnanto se presenta esta sospecha, to-
dos sus esfuerzos para peruadir re-
su.tan inútiles. L a atención del au-
ditorio se 'e escapa; y mientras él 
perora y manotea, y hace párrafos 
biillantes. y derrocha figuras lumino-
sa.?, el diablillo que lleva dentro ca-
da oyente, le cántica sin cesar: 
—Pero has visto qué farsante es 
este señor. . . . ? Y nada, quo se cree 
que va a engañarte . . . Como si ya 
no te acordarás de que hace poco 
tc.davía, dijo o hizo lo contrario de 
lo que aconseja ahora. 
Y entonces en qué consiste la 
elocuencia'.' 
Esta definición e« .'a mis Justa: — 
"La elocuencia es la virtud de la 
persuación". 
(Así, se ve claramente lo que hay 
de maquiavélico y " de falso en la» 
(¡ue Gerardo Hamilton recomienda 
como reglas esenciales de la oratr -
ria: 
"—Cuando no consigáis convencer, 
proponeos deslumbrar." 
"—Mezclad el razonamiento, la e.'o 
cuencia y el sofisma.") 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
O L D C O I h T Y 
" L A L U Z " 
5 0 N L A S Q U E C O M T I E r i E r i 
M A S Q L U T E M . - L A S Q U E 
P I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z V S U A R E Z 
S e n C. 
© A I t-l—O XN? I. >H A B A AS A». 
N a d a N a d a 
Solamente en el Café "ALBEAR* 
O ' R E I L L Y Y B E R N A Z A 
Encuentra los Helados sabrosos 
T E L E F O N O A - 3 8 0 9 
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EH señor Maura nos dice: 
— E l arve del orador consiste, má» 
;iue en emitir ideds, en constiguir 
una perfecta oomunicauLÓn con ¡su 
.luaiíorio de manera qu<; le oüligue 
a discurrir y a sentir de acuerdo con 
MI se:, unuejito y su UbiOurBO. L u la 
elocuencia esto es lo esencial; > toüo 
>«. ut-uiiis, secundario, isi esta co-
municación no oe consigue. la nu-tr 
nificenca de los conceptos de. orador, 
el esplendor de Ja forma de que los 
revista, y Ui tMii iLuo. .« . . . .» . . w 
enumere, carecerán de utilidad y de 
sentido. 1 el auaítoriu escuenara en 
el mismo e&tado de aniiuu con que 
¡'udiera presenciar una función do 
volatines. 
Por consiguiente, puede una p»-r-
acna conocer los secretos retóricos 
más ocultos, los misterios eruditos 
más recónaitos, .oa centelleos verba-
les más deslumbradores; y puede 
poseer copia de ideas numerosas 
uesconcertantes, enctndldas; y pue-
de adobarlas bien, acabando su her 
mosura propia con el donaire, la 
gracia, la prestancia y el aieite gue 
Lonvierten cada idea en una aboja 
de lumbre; y puódclas expresar coní 
voz sonora, llena de rotundidad y 
de vigor, que armonice con e; 
parezca reventar de plenitud. X 
sin embargo, esa persoun. 'pueuo 1 .0 
ser orador, no pasar de un espectácu-
lo, y no hacer otra cosa en la tribu-
r a que divertir o entretener al pú-
blico, como un farandulero prestigio-
te . Y puede otra persona carecer do 
tan maravillcsas facultades y sentir-1 
se premiosa en el decir, poco resuel-
ta en el ademán, quita de colorido 
tu el exponer y sin embargo, domi-
nar al público con el arte de su ora-
toria, y .a veces, electrizarle con una 
tiola frase, y a veces, sugestionar.e con 
una sola palabra. "El secreto de es-
te arte lo analiza el señor Maura de 
este modo: 
E.' orador debe estudiar ouididosa-
mente la jLista "dosificación de sus 
ideas." Por eso en todo discurso es 
tan importaAite el saber lo que se 
tiene que decir como lo que no se 
debe decir. Un tema semeja un 
bloque y ta escultura. Algunos ora-
ba star en busca de las líneas nece-
sarias, exactas e imprescindibles pa-
ra reflejar la idea que ha de prestar-
le espíritu y belleza. Un pedazo de 
mármol que se deje de más o que 
aparezca de menos, echa a perder o\ 
bloque y la escu.tura. Algunos ora-
dores comienzan a planear un dis-
curso como si salieran a caza de pá 
irafos. Y en cuanto ven o columbran 
una imagen, una expresión o un con-
cepto que les sirven de ocasión para 
hacer estallar unas palabras, por le-
janos que los encuentren del alma de 
su discurso, los arrastran y se los 
pegan como carne. Esta clase de o^a 
aoréá no gobiernan señorialmente su 
pensamiento: y en vez de recoger lo 
que persuade, recogen .'o que fasci' 
na. L a dosificación de las ideas que 
debe buscar en un discurso, exigí 
que el orador no deje en .él, ni peda-
zos de más, por ^benitos' que sean, ni 
pedazos de menos, por mucho que sn | 
desee la concisión. L a formación díl 
discurso no debe procedor de fuera 
a dentro, es decir, para tales párra-
fos, t'riles Ideas sino de dentro para 
afuera, es decir, para tales ideas, ta-
les p á n a f e s . Y la dosificación de es-
tas ideas exige también que so le 
den al público en la medida- que las 
pueda digerir y que le resulten dul-
ces. Así, si se .e esbozan demasiado, 
se corre el riesgo de que no la*: com-
prenda; y si se le hinchan mucho, 
so corre el riesgo de que las hecha ce. 
E l orador tiene que procurar que 
i lo largo de eu oración, ni la exce-
siva vulgaridad de sus conceptos per-
mita al auditorio adivinar lo que lue-
go va a decirle, ni la excesiva sabidu-
ría con que les expone le impida e»n • 
tcnder.'os bien. E l comercio necesa-
rio entre el que ove, y el que hr.Ua, 
requiere que el primero opine ;«?í, 
según le guía el '•ogundo: 
—Eso es lo mismo que pensaba 
yo. . . 
Porque si no ocurre esto, lo que se 
dice el que oye es este uirc*; 
— Y mientras yo estoy «oquí 
¿qué hará mi novia? 
Nosotros recordamos que on una 
carta del cardenal Espinóla al P Y l -
gil, Obispo de Oviedo, ol cardenal 
lo hacía esta observación: 
—Cuando yo predicaba en Jp^n. 
pertiguero de i'a catedral me espera-
T O M E 
ES UNA SATISFACCION, UN GRATO PLACER 
MAS, AÑADIDO A L A AGRADABLE CONVER 
SACION 
Durante el verano, en playas, paseos, diversiones, en 
todos los lugares de esparcimiento, una botellita de 
COCA-COLA es lo indicado como deHcíoso y ex 
quisito. 
PIDALA EN TODAS PARTES. 
C 4003 
Ahora que 
Mamá no me ve! 
Ahuhoo 
ba sjempr?. al lado del púlpito para 
felicitarme. Y siempre nní feacit'íba 
con una frase única-
— ¡ A h . . . ! Mis mismas ideas. . . ! 
C. CABAL. 
P. Cortés y Ca. 
He aquí el programa de la ftest, que 
nos enrían su Directora y profesoras: 
PRIMERA PARTE 
li—Les Jeuues Virtuoses (L. Streabrog), 
paloj), a dore manos, por las eñoritas A. 
Herques". M. R. Pafieda, K. del Castillo, 
A. M. Fernández, E. Valdés y L. Her-
ques. 
2. —Saludo, por la senorit» V. Escoto. 
3. —Jota (J R. Gomlsl, a seis manos, 
por las señoritas A. Herques, M. J . Fer-
nández y A. Ros. 
4. —Tlinidita y Francona, saínete on 
un acto, por las señoritas P. Cabnllero, 
A. Sertines, E. del Castillo, M. R. Pañe-
da y B. Valdés. 
5. —Los Premios, juj.'iiete cómico en un 
acto, por las scñnr'ías C. M. González, 
•('. E. del Campo e 1. Iglesias. 
0. —Artistas cu miniatura (Hernández», 
zarzuela en un acto, por las señoritas A. 
•ron̂ áJeJS, E. odrljruez. A. Ros, A. Herques, 
11. García y A. Glano. 
7. Les Colorn bes Mcísn seres (Schu-
bert). sulte de valses, a ocho inanos, porj 
las señoritas A. Olano, M. Noda, L. Bil-
bao y F. Fernández. 
SEGUNDA PARTE 
1. —BI Octavo "No mentir" (P. Nieto), 
Juguete cómico en dos actos, por las 
señoritas V. Escoto, V. R. Paileda, R. 
Fernández, C. Mlchelena, I. Quintas, J . 
Diaz y A. Hcrques. 
J ^ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
Dénles 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina 
Depósito: EL CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
De venta en tedas las 
Droguerías y Farmacia» 
2. —Qul Vive! (Gauz). gran galop, a 
ocho manos, por las señoritas A. Kos. M. 
L. Baquedano, B. Tejera y C. Fernán-
dez. . 
3. -f»Oh ' La Muslque (L. Lostaln et Geor-
pes Rose), " Impreoatlon 'comiqne, por las 
señoritas M. Leus, E . • Rodríguez. A. Ros, 
M. Noda, E. Quintana, C. Fernández, A. 
IGscard y E. García. 
4. —Barcarola, piano y mandolina, por 
las señoritas A. González, C. de la Con-
cba y B.. R. del Campo, y cantada por 
la señorita F. Fernández. 
5. —Marche Trfiomphale (A. Gloria). a 
cuatro manoR, por las señoritas L. Ale-
gría y A. González. 
6.—La Tía Lechuza, «ainete en un ao 
to. por las señoritas R. García, A. Gu-
tiérrez. B. silva. G. Merodlo, P. R. Pa« 
ñeda, K. Quintana. M% Noda, A Lens, A 
Glseard y A. Olano. 
V.—Capricho de Genero Español (A 
NfiRucs), plano,» por la señorita L. Ale-
ítrla. 
Distribución de Premios. Discurso, poi 
el limo, señor Obispo. 
La Exposición de Labores continuará 
los días 17, 18 y 19, jmdiendo ser visita-
da de S a 11 a. m. y de 3 a 6 p. in. 
La matricula para el próximo curso s( 
abrirá el día lo. de Septiembre y las cla-
ses principiarán el día 9 del mismo mes. 
E L CORRESPONSAL 
El más fino 
P. CORTES Y COMPAÑIA 
De fama mundial. 
P. CORTES Y COMPAÑIA 
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s 
S E L I Q U I D A N Y C A S I S E R E G A L A N 
M á s d e 5 , 0 0 0 m e t r o s d e g u a r n i c i o n e s d e m e t r o 
y m e d i o d e a n c h o , e n m u s e l i n a , n a n s ú , v o i l e y 
t e l a n e v a d a , c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s . 
T a m b i é n t i r a s b o r d a d a s , t e l a s d e f a n t a s í a , V e s -
t i d o s h e c h o s , b l a n c o s y d e c o l o r e s , R o p a i n t e -
rior d e S e ñ o r a s , T r a j e c i t o s p a r a n i f t a s y n i f t o s , 
B a t i c a s d e n i f t a s , e t c . , e t c . — 
Nos proponemos liquidarlo todo muy barato, 
en estos dos meses. 
A l B o n M a r c h é " 
Rein^ 33, frente a Galiano. 
<: 8701 Hit i t 
Reconocido como el mejor. 
AGENCIA 
U M A G U E 
A G U I L A . N U M . 201 
c 4001 alt 3t.l5 
desdeIiataÑ^ 
Julio, 15. 
Nuestro pésame se lo enriamos muy sen-
tido a nuestros estlmádos amigos los 
beñores Manuel y Bernardlno Arlas, que 
•n días pasados tuvieron la desgracia de 
perder a la autora de sus dias la respe-
table y virtuosa señora Dolores Quin-
tana viuda de Arlas. 
También hacemos extensiva la e\pre-
slfin de nuestra condolencia a los apre-
cia bles amigos señores Edelmiro Caste-
llanos, Eduardo Carbó y Walfredo Jor-
dán, hijos políticos de la desaparecida. 
Pa* a sus restos y que el Altísimo con-
ceda la resignación a sus deudos. 
EN "LA MILAGROSA" 
Este acreditado plantel de Enseñanza, 
que goza de tanta fama en Matanzas y 
donde se educan los hijos de las princi-
pales familias matanceras, celebrará una 
gran fiesta el próximo domingo 16. 
"LA GLORIETA CUBANA". HEROS Y CIA 
L i 




Traje Cachón en Manco 
$3.50. 
Id. en Color $3.00. A 
Gorrlls Marinera desde $1.50 
E s t a es l a C a s a p r e f e r i d a p o r e l p ú b l i c o , p a r a h a c e r s u s c o m p r a s , n o s ó l o 
p o r la b o n d a d de s u s a r t í c u l o s , s i n o t a m b i é n p o r s u s m ó d i c o s p r e c i o s . 
E s l a q u e m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o t i e n e e n T e l a s de F a n t a s í a p a r a la 
p r e s e n t e e s t a c i ó n , A b a n i c o s ú l t i m a n o v e d a d , a c a b a d o s de r e c i b i r , y las p e i -
n e t a s e s t i l o M a r í a A n t o n i e t a . 
S . R A F A E L 3 1 . - T E L E F . A . 3 9 6 4 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
JULIO 15 DE 191^. IHARIO D E LA mAKIW* 
P A C A T A CUATRO 
1 1 1 1 
APERITIVO 
M U N D I A L 
REPRESEHTAHTES 
Teatro Cubano 
(VIENE DE LA PRIMEBA) 
A i descender se vulj^mma y se con-
funde con las demás heroínas que es-
tamos acofitumbrados a ver y ya 
pierde el interés efita, obra que tan 
bien había comenzado. 
Y ya bajando por la perftiiente res-
baladiza de lo vuifar, cae nuestra he-
roína hasta el punto de escuchar ai 
que ama y tooavla sigue creyendo 
que 6u conciencia está limpia— c-Uan 
do ni con el pensamiento debe pecar 
una mujer como ella. 
La escena donde también acusa a 
la madne, es r«Bd, sí, pero no puesta 
en su boca. La madre ¿e la verdade-
ra heroína; ama'a la hija del aban-
dono y de la deshonra; por ella ha 
dado su vida: ea B U amor, es el ca-
ble donde puao asirse; es la manzana 
amarguísima del pecado, regenerada 
después por el trabajo y el amor. 
A ella la acusan todos ¿por qué? 
¿Por que quiso el bienestar de su hl, 
ja? Entonces todas, todas las madrea 
serían culpables de estos pecados. 
No es la madre corriente que por 
amor al lujo y al oro, vende a su hi-
ja para especular con ella; no, es la 
que por su amor de madre y amaudo 
a Juan Antonio con amor de agrado-
cida por el pan que le ha dado, entre-
ga lo mejor de su alma porque cono,, 
ce que si no es este viejo noble ^ 
grande, nadie en el pueblo se casará 
con la hija sin nombre; con la des-
preciada de todos.. 
El hermano amante y cariñoso es el 
tipo que encontramos mejor dibuja-
do hasta el fin. 
Pedro... Peéro es culpable; muy 
culpable- No tiene disculpa, pues to-
do el amor que siente por Juan An-
tonio es falsísimo, puesto, que ya él 
amaba a Isolina aüá en el pueblo, 
antes de que el tío pusiera en ella 
sus ojos; por esto no debió ir a con. 
vivir con ellos; para seducir con la 
atracción de su juventud a la esposa 
del que era para él padre, maestro, 
precursor, todo, en f i n . . . Este ca-
rácter que nos quieren pintar tan 
grande, lo encontramos falseado des-
de el principio. Los diálogos del pri-
mer acto están hechos d« mano maes-
tra; los familiares que por disfrutar 
de la herencia del hermano, son ca-
paces de clavar el estilete de la duda 
en su corazón, que continúan sus tra-
zas más malvadas hasta que le hacen ^ 
desistir del matrimonro, importándole 
poco lo que pueda sufrir el enamora-
do Juan Antonio son caracteres rea-
les y humanos. 
El tercer acto de buena gana 
cortaríamos aquí . . . Y el descenso, es 
tan rápido en este, que pierde sus 
bellezas hasta el diálogo pues se ha-
ce monótono. Aquel hombre murien-
do durante un acto entero pone los 
nervios en tensión; tanta despedid .̂, 
una a una, hace que a la tercera acu-
da la sonrisa a nuestros labios; tanto 
preparar la muerte de Juan Antonio j 
hace que deseemos que muera ya.| 
Después, el ídolo que permanecía er- | 
guido en las alturas de la ciencia, 
que supo libertarse de preocupacio-
nes y perdonar a los culpables de 
pensamiento, cae miserablemente en 
la venganza, y de un semidiós que 
era, concluye en el hombre vulgarísi-
mo, en el esposo que se venga, y bien 
cruelmente por cierto. Entre Isolina 
y l'odro siempre se interpondrá* el 
cadáver del que amaban; del que to. 
do lo había hecho por ellos; el vene-
no que por sus venas circuló hasta 
que dejó de correr en ellas la sangre, 
circulará por siempre hasta el último 
latido de su corazón en el de Pe-
dro, y por lo tanto Isolina, la ideal 
Isolina compenetrada con él no podrá 
ser feliz. 
Insúa y Catá pueden escalar las ci-
mas de lo ideal; y no deben, por amor 
a nosotros, siquiera ya que no a los 
personajes que crean, bajarlos de los 
pedestales formados para ellos, de 
amores, entusiasmos, agradecimien-
tos, bondades, ciencia, elevación de 
ideas, limpieza de egoísmos, para de 
jamos la ruin y amarga idea de que 
no puede existir lo noble y puro que 
nos haga más bella la vida. 
Carmen Velacoracho de Lara.. 
Directora de la Revista protectora de 
la Mujer. 
" L A C A S A . G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
Q u e e n a r m o n í a 
c o n l o p r e v i a m e n t e 
a c o r d a d o c o n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s v e c i n o s , e s t i -
m a n d o c o m p a t i b l e 
l a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o c o n l a r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o 
d e t r a b a j o d e l p e r -
s o n a l , 
C e r r a r á , los S á b a d o s , a la s 7 de la noche 
e n v e z d e h a c e r l o a 
l a s d i e z , c o m o h a s -
t a a h o r a , e m p e z a n -
d o l a v i g e n c i a d e 
e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e l S á b a d o , 8 d e J u -
l i a 
tan * f 41 
zas, picores. 
La prerisae dignamente representa-
da en esta Perla, prestará su valioso 
concurso a estas fiestas, y ya co-
mienza a advertirnos de los propósl. 
tos que guían a ias comisiones. Por lo 
prooto tendremos en ei paseo de ser-
pontinas una. carroza, fuera de con-
curso desde luego, que simbolizará 
algo que lleve si no parte un soplo 
del alma de España. 
Solicitarán del comiercio y la ban-
ca que no hagan operaciones ese día 
y a la vez del señor Alcalde Munici-
pal que lo haga festivo. Este deba 
ser dado como seguro pues en el pro-
grama que pudiéramos llamar oficial 
de los festejos tradicional*» así cons-
ta. 
Y para cerrar con broche dcoro; 
un gran baile d* sala «n los am-
plios y elegantes salones del Casino. 
Comenzará a las nuevo y carrera «1 
ponche, el solete y ios helados ex-
quisitos. . 
Según, mis noticias han sido nom-
brados vocales de la comisión de los 
festejos a los señores Fernando Alón 
so y Alfredo Carrizo, Presidente y 
Secretario respectivamente, de la 
Sección de Recreo y Adorno e Inte-
reses Generales de la Institución, y 
al vocal de la misma Sección, señor 
• l IOS CONTRATOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Que no hay la moneda evoncertada 
en el país, ni circulante ni admitida 
por el Gobierno, en este caso la pres-
tación deberá hacerse en la de curso 
legal y a la par; porque entendemos 
que los contratos celebrados con an-
terioridad a la Ley Monetaria, cuya 
vigencia continua, se colocan en la ca 
tegoría de obligaciones permanentes. 
Desde el lo. de Junio pasado, en 
que toda moneda extranjera perdió 
su fuerza liberatoria, y ni como mer-
cancía puede circular, han desapare-
cido a nuestro modesto juicio, las 
equivalencias señaladas en ambos de-
cretos presidenciales de 11 y 21 de 
Septiembre de 1915. 
La equivalencia es un término de 
comparación, cuyo no existe desde el 
momento de aber desaparecido de mo 
do radical, las monedas de cuño espa-
ñol y francés. Si hoy se buscase su 
cotización o valor comercial o banca-
rio, se vería que ambas monedas se 
cotizan casi a la par. 
No hay razón que abone que deban 
irrogarse perjuicios con descuento o 
equivalencias. Por razón del objeto 
contratado, percibe el Tesoro Público 
las exacciones impuestas en moneda 
legal, no con equivalencias. Una de 
las partes percibe tannbién los pro-
ductos de todo género en Igual espe-
cie y en cambio a la otra parece es-
tarle reservadas las equivalencias que 
no existen. 
Hay, pues, en buena lev que respe-
tar lavoluntad de las partes contra-
tantes, sino se pretende conculcar el 
artículo 1,170 del Código Civil vigen-
te y que los derechos y deberes sean 
justicierasncnfte distribuidos entro 
aquellas. 
De usted, con la mayor considera-
ción, quedo suyo afmo. s. g. 
. J . L. 
AVISO IMPORTANTE 
"EL SOI DE CÜH", i o n í MMERI», 
B E L A S C O A I N N U N . 4 1 , E N T R E N E P T D N O Y C O N C O R D I A 
C s t & c a s a » a p e s a r d e l a ¿ r a n s u b i d a de todos los 
a r t í c u l o s d e l ¿ i r o , m a n t e n d r á sus p r e c i o s a n t i g u o s 
d u r a n t e t o d o e l m e s d e J u l i o . 
N o o l v i d a r s e q u e l a s f a m o s a s v a j i l l a s de $8-50 
es s ó l o p o r t o d o e l p r e s e n t e m e s , v e n d e r e m o s a 
e s te p r e c i o . 
" E L S O L D E C U B A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
B e l a s c o a i n n u m . 41. e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
T e l é f . A .4608 . H a b a n a 
Agenda MATAS 
Manuel Sañudo; a lo» señores Juao 
Pérez del Rio y Ramón Romero, Pre-
sid-ente y Secretario de la Sección d« 
Beneficencia y al vocal de la misma, 
soñor Ranuón Alvarez. 
Y para terminar diñé que ee nom-
brarán para la comisión de obsequio 
a los vocales de la Direvtlca del Ca-
sino, señores Ramón Alvarez, José 
Al«aB, José V©ga y Joaquín Fer-
nández Rojo. 
La animación que existe para 
-tratir a «ste grandioso acto social 
i religioso no es para contada. 
José M. MORAN 
Nota simpática. —La Comisión or. 
ganizadora del baile de Pierrets y 
Colombinas verificado en el Terry se 
dispone a cerrar la temporada con 
otro baile en el mismo lug«r, al cuál 
denominarán "El abanico de la Pom-
padour al rojo vivo". Las irmchachaB 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D C 
1-1431 
A G U L L Ó 
• S T - U 
Dr. Gálvez Golllém 
Iniwfencti, Fér lMu semlnites. 
Eslerflldi*, !*nérM, Sífilis o Rer* 
alas o QMbrrinm. Cwsiifis: 
4e 12 a ¿ 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA L I S POBIFS BE 
3^14. 
Grandes fiestas... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ristaa. La primera autoridad mun!^ 
apai será invitada también y no que 
darán olvidados ol Cuerpo de Bombe-
ros, benemérita institución que tan-
tos servicios ha prestado a este pue-
blo. La Banda Municipal no restará 
su concurso. En fim, para hacer aun 
más a^radabde o inolvidable este ac-
to religioso serán obsequiado los 
concurrentes corno saben hacerlo 
siempre ios comisionados que han te-
nido a su cargo estas finezas de la 
• Colonia Eepañola: espléndidamente. 
cou chocolate, dulce», pastas, c & m . 
m 
Imposible l a galantería! 
Infclít doliente de reuma, que ni aun galante puede» ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escueha: 
H E M A T O G E M O L R O U X 
T ó m c o reconstituyente, qut regu lanza e l flujo m e n s u a l , 
corrife ios retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta írecuen-
Cta la «alud de las Señoras. 
O C P O S i T O : R I O L A N o 9 9 
restiráu el traje que exhibe el caro» 
de señorita* en el primer acto de la i 
opereta "El abanico de la Pompa-
doux", estrenado sefún la prensa, j 
con gran éxito en el teatro Eslava de 
Madrid. Pero de* color rojo. Y los ca-
balleros d« blanco con choleco rojo, 
corbata y flor al ojal de la levita del 
mismo color. Se augura otro éxito. 
NotaTffiTesús 
del Monte 
Enrique y Enriqueta esfáu de días 
Ijoy. 
Pláceme saludar preferentemente a una 
luteresaute y distinguida señora como lo 
ea Enriqueta Cometiaflas d« Comas; Enri-
queta Sierra de Irljoyeii; Enriqueta Bi-
gnu viuda de Suérez; Enriqueta üarcla 
tip Menéndez; Eurl<iuetu Pelayo de No-
dal y Enriqueta Nodal de Prats. 
Befioritas: Euriquetlca Alvarez Bullía; 
Enriqueta Domínguez; Enriqueta Fraet; 
Enriqueta Suárez y Enriqueta Batista mi 
graciosa primita. 
Caballeros: Saludaré en primer tér-
mino a un compañero en esta casa de 
todos taa querido como el cronlquiur del 
DIAKIO Enrique Foutanltls, amigo cum-
plidísimo que serA objeto en este día de 
señaladas muestras de afecto como en 
nuestra sociedad son tantos en distin-
guirle. 
El excelente caballero General Enrique 
Loynaa del Castillo; Enrique Baena; En-
rique (í. Cintas; Enrique Amigó; Enrique 
Martínez; Enriqiuj Hernández Bodrlguez; 
Enrique Oamedo y el estimado amigo >' 
compañero Enrique TorrAs, cronista del 
"Eco d« J M A S del Monte." 
Enrique San Miguel; Enrique Mesa; En-
rique Neyra; Enrique Andino; Enrique 
Gonzálea; Enrique Bueno y Enrique Agui-
lar mi buen amigo que allá en Santia-
go de Cuba esta pasándose una corta 
temporada en unión de sus familiares 
después de haber obtenido las más alta» 
notas en nuestra Universidad. 
A todos mi felicitación. 
Nuestra Señora del Carmen. 
Mañana celebran BUS dius, lo que por 
tal motivo daré por anticipado mis íe-
licitaciones a los que celebran BU ono-
mástico. 
Señoras: Uua dama tan distinguida en 
nuestra elegante sociedad habanera como 
Carmen Saidias de Yoachan, la interesan-
te esposa del Ministro de Chile señor 
Alberto yoacbau, la que recibirá en su 
elegante residencia de la Loma del Ma-
zo I KUS numerosas amistades. 
Carmen Agüero de Faez: Carmen Roma 
de Valdés; Carinen (rouBález de Mendo-
za : Carmen Suárez viuda De Marruz; 
Carmen Cortina de Pérez y María del 
Carmen Pérez viuda de López que al 
igual que su encantadora hija Nena 
López haré llegar a ellas no ya una fe-
licitación, sino un saludo en este día por 
lo alejado que se encuentran de toda 
fiesta por un'gran dolor. 
Señoritas: La simpática y atenta ami-
gulta Carmela Costales que con estas li-
neas le envío mi más afectuosa felicita-
ción; Carmela Gay; Carmela Pots; Car-
men Marzán; Carmen Freyre; Carmell-
ua Suárez; Carmen Giraud; Carmellna 
Menéndez; Carmellna Quintero; Carme-
lina Lámelas; Manuela Morera; Carme-
Una Sánchez Norofia; Carmellna Alvar¿z; 
Carmellna DeDlfín; Carmellna Herrora; 
Carmela Linares; Carmen Figueras; Car-
mela Garda; María del Carmen Pérez del 
Beal y la elegante sefiorltiv Carmela Pi-
neda. 
Carmellna Barba; Carmen Roger; Car-
mela Domlnguea; C^rmlta Lines; Carma-
la R Í O S ; Carmen Ooller; Carmen Freí-
xas; Carmen Pórtela y Carmellna Nú-
ñez. 
¡ Felicidades... I 
Colín Rivero. 
Encuéntrase bastante mejorado el'moi 
nislmo niño hijo de los distinguidos y 
Jóvenes esposos Estela Machado y Ni-
colás Rivero de la fra<»turn que reolbi6 
días pasados casualmente en loa baño* 
de las Playas y que hubo de preocupar 
bastante su atención. 
La residencia de lo» esposos Rivero-
Mathado, en la Loma del Maiso, se hs 
visto concurridísima por amistades que 
han ido a Interesarse por la salud del 
querido nietecito del Director del DIA-
RIO. 
Deseo una rápida mejoría para el lin-
do enfermlto. 
El último compromiso. 
Hecho ya público. 
Refiérese a la petición demano hecha 
al señor Ramón Larrea, padre de la gen-
til señorita de nuestra sociedad Hermi-
nia Larrea por el respetable caballero 
Juan de la Puente, para su hljo'el cono-
cido Joven, ya doctor en medicina, Josá 
Manuel de la Puente. 
Al consignar la grata nueva, cúmpleme 
hacer llegar a la simpática parejlta mis 
mejores deseos por su felltldad. 
De exámenes. 
• La dlfetlngulda y bella señorita Ofelia 
Cqnsuegra, ha rendido de manera notable 
Sus estudios superiores; habiendo alcan-
zado en todas las asignaturas presenta-
das altas calificaciones, siendo muy feli-
citada por ol tribunal. 
Mucha suerte deseo para la aventajada 
señorita. 
También mi bren amipuito Paquito 
Nnftez. ha finaliiMido su carrera de bachi-
ller con notas de sobresaliente, apenas su 
corta edad. 
Reciba mi felicltacirtn el querido amigo. 
ManurI L.Apec, 
CORRESPONSAL 
la dificultad de los ldioma« por loj 
médicos de nacionalidad enemiga. 
Ea evidente que el campamento de 
prisioneros de WittenDerg tuvo qua 
estar aislado completamente de sua 
alrededores, lo que era indispensa-
ble, en cousideración a la pToximi* 
dad' inmediata del pueblo de Witten-
berg. Por este motivo, ampliamenu 
justificado, se hizo también el envía 
de víveres para el campamento por 
m ^ i o d« resbaladeros e instalación 
de carriles especiales. Estas medidaa 
tuvieron,- afortunadamente, el efecto 
de limitar la epidemia al campamen-
to. 
Tercero. Los enfermos recibieron 
medicamentos, vino, leche, etc., en 
cantidad totalmente suficiente, ¿a 
contabllIda4 demuestra que durante 
la epidemia se expidieron algunas va 
ees en un solo día de 2,000 a 2,400 
medicamentos. Las cifras oficiales si, 
guientes, sacadas de los informes má 
dlcos, prueban que l^s medidas sani-
tarias adoptadas han tenido plena efi-
cacia: 
De los prisioneros existentes en el 
campamento desde el 1 de noviemora 
de 1014 hasta ei 22 de julio de 1915 
(fin de la epidemia.) el 13,5 por 100 
del número total enfermó de calen-
tura pintada, y el 1,24 por 100 del 
número total murió. El 0.3 por 100 
del número total enfermó del cólera 
y el 0.14 por 100 del número total 
murió. El 0,55 por 100 del número to-
tal enfermó del tifus, y el 0.13 por 
100 del número total murió. (El tan. 
to por ciento indicado se refiere en 
ca<te, caso al número total de prisio-
neros.) 
Aunque estas pérdidas hayan sido 
muy dolorosas, conviene esperar el 
resultado de las estadística* que nos 
proporciojiará al final de la guerra 
los números referentes a las enfer-
medades y la mortandad entre loa 
prisioneros de guerra en las distin-
tas naciones. Alemania no tendrá que 
temer la comparación; de esto esta-
mos completamente seguros." 
Todas o casi todas las acusaciones 
que los aliados han hecho han tenido 
el mismo fundamento calumnioso de 
esta. De ahí que «1 desastre será do, 
ble, porque a la derrota se unirá el 
enorme descrédito de quienes no titu-
bean cuando van a mentir, con taj 
de ocasionar un perjuicio a su ene-
migo. 1 
Ya llegará el día que se haga la 
paz, el día que se conozcan las esta-
dísticas y veremos si «1 tanto pofl 
ciento que arroja la mortandad en loa 
prisioneros es en las naciones alia^ 
das tan ínfimo como en Alemania, 
G. del R. 
L o s Centavos 
Q U E NO S E M A I G A S -
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L , 
¡SIL hombre qne ahorra tira* 
3 siempre algo que lo abriga ' 
sL contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiena 
siempre ante ú la amenaza da 
la miseria. 
IL' BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Cga el TRES POR CIENTO dfl terés. 
o s 
Diario de la Guerra 
IA.S LIBRETAS DB AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I £ U -
PO SU DINERO. 
Cuando necesite camisas y caU 
zoncilios visite la casa 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
Toma 
A N T I R R E U M A T I C O D E D n R U S S E L L H U R S T 
( o c r i u A o c u r i A ) 
Te aliviará en seguida y te curará pronto. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pió por casos de grippe, por falta de 
experiencia en la enfermedad llamada 
•calentura pintada." Uno de los pri-
meros enfermos era el médico jefe ale 
mán del hospital. Cuando se compro-
bó el verdadero carácter de la enfer-
medad, se adoptaron en seguida to-
das las medidas necesarias, como la 
instalación de barracas aisladas con 
baño y aparatos de desinfección. 
Durante la enfermedad del médico 
jefe ŝ  nombró otro médico mayor en 
su lugar. Este tenía a sus órdenes a 
otro médico alemán y además a 22 y 
un poco más tarde 34 médicos de na-
ciona|lidad enemiga. Contrariamente 
a las columnas inglesas, los médicos 1 
alemanes han visitado personalmente 
los campamentos todos los d'as; ade-1 
más, según el artículo 12 de la Con-
vención de Ginebra, el trata.niento 
particular de los enfermos se hizo en 
interés de ellos y en consideración de 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s ota-
ses . M u e b l e : M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
< 4 T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E Y Ca. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
P O R B E R N A Z A , 16) 
Cajas de papel "FANTASIA" 
PAi>Íf^WK?AC«TlS" ^ ex!BIU,0 y varIado 8urtido « CAJAS DE PArH-L t \ r s TA SI A a precio* sumamente baratos. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Velóse 
GALIANO, 62- APARTADO DE CORREOS 1115 TFT FFO NO A.4958. HABANA. « i w ^ o 1115. TELÍ.FU. 
i f u R R E R ? ! r ^ p í S í r ^ S ^ ^ 8 ^ E PUBLICA ESV 
LICITE REMITEN GRATIS A QUIEN LOS SO-
m t r o 15 d e i 9 i g . D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
Es ia fiesta semanal. 
ofl suce<le de sábado en sábado, y 
• nore atamada, bionipro concurrida. 
$1 la elefante sociodad de la playa. 
Hav primero, en las horas de la 
J J ;q retreta por la Banda de 
^hulgo la comida. 
y el baile como epüog-o. 
para la cernida de hoy se han he-
. pedidos do numerasas mesas, 
C"e como ele costumbre, en el Yacht 
(jub, se colocarán todas a .lo largo del 
muelle. 
Habrá grand diner del Ministro de 
tr afta y £U interesante esposa, la 
fikñora Angela Fabra de Mariátegui, 
para un grupo de distinguidos invi. 
JjdOd. 
E n e l Y a c h t C l u b 
M. y Mme. Le Mat reunirán en un* 
mesa a varios maU-imonios elegantes. 
Y «u espiritual hija, Maderaoiselle 
L a Mat, la es4>elu y fina Hfmrlette, 
celebra sus días con una comida, «n 
mesa apaite, donde sentará a un gru-
po simpático de sus aanigos. 
Tienen hecho pedidos de megas Re-
ne Berndes, Gustavo Pino, Antero 
Prieto, Ignacio Almagro, Carlos A r . 
r.oldson, Oscar Albertini y los seño-
res Beck, Soin^ de la Peña y Urrutl-
bea-scoa. 
También tienen mesa los muy sinu 
páticos esposos Samuel Tol^n y Ma-
rina Dolz. 
Reinará en el Yacht Club la ani-
mación de sus favoritos sábados. 
Las bodas de osta noche. 
Son cuatro. . % „ 
Una de ellas, ia de la señorita Hor. 
tattia Benitcz y el doctor Sturnino 
pkaza, tendrá celebración en la igle-
sia parroquial apadrinada por el se-
ñor César Benítez y la señorita Elisa 
Benítez. hermanos de la novia. 
\tuarán como testigos el conoci. 
¿o corredor de esta plaza señor José 
¿r.imiio Moré, el señor Evaristo Gar-
cíi y los doctores Pedro Lamothe y 
Manuel Johnson, hijo. 
"ha. nupcial ceremonia, a causa del 
yin-uroso luto o;ue pniarda la familia 
L ia desposada, revestirá un carác» 
^» intimidad completa. 
\To se han hecho invitaciones. 
A * * * 
Otra boda está próxima. 
También, como la anterior, se cele, 
brará en H intimidad. 
Son los novios la señorita Belén 
Vidal Barrera y el joven Luís R l -
fluelme Bolívar, quienes unirán para 
siempre sus destinos a las siete de la 
mañana del lunes en la capilla del Pa* 
JUPIO Episcopal. 
Los casará el Obisoo. 
* * * 
T)e vuelta. 
go e-pfra mañana de Nueva York 
ai popular represen*•Tntp camagüe. 
.yp-"> doctor Ricardo Sirvén. 
Vi>nf> ncr^^^ña^o de su esposa 
id ¿i.iibVifniida rlpma Artería Herre-
ro fl̂  Sirvén. v de sus beiUsim^is hi-
íp.q Moría Antonia y María de los 
ôñori4--"7 osvihíi* auo están edurán. 
o-, .,n erran plantel de los Esta-
w-n-rín t ^ U Í las vacaciones, 
r̂ípr-v", rio" v'aíeros mis. la^ se^o-
r!-'''-, Maríi Infante v Merce^^s Sir. 
V O - ^ P - o esta última del dls-
rTv«fr.y^ todo»-' co-i felicidad! 
* * * 
f'¿ . . - . t '*^-. . TPifl̂ 'ünii las matonees. 
Miramar, perunda dfi la ae-
.. , v . D O i r ^ revlsta Boremía, 
rv0"pte rivalizar con la ^nte. 
nr.'mación y concurrencia y 
- •~.1»n-1rf)-
T n '.(¡o cen el título d^ ]p Valí Mane 
? • * -i rvrr.i^i-r-y^Q r>-ivp celebrarFo en 
p îp.jf.q f:p in Asociación d? Pro-
• I V 1 ^ ''̂ 1 vedado. 
^' l<! "v.r* ofrece la AsocínHón 
p W W i ' e r A i s ©n su palacio del Prado. 
Pi'moia de la temporada. 
* * * 
H( gare?. felices. 
Un tierno baby, en el que cifran 
HI conít r.to y gloria, besan complaci-
llslmos los c'stiugutdos esposos Au-
gun' Bcck y María Galarraga. 
Su alegria, por tan justa causa, es 
Ktnei\fia. . 
Enhorabuena! 
* * * 
ru perspectiva.. 
•K-tá concortadi la boda le un dis-
' i!"i-:¡do periodista, el amigo y com-
7 , r i P e d r o González Muñoz, Sub. 
irejtcr de L a Lucha. 
Su prometida es una señorita tan 
bella como Choché Alamo. 
Diapuesta ha sido la nupcial cere, 
monia para efectuarse el sábado de 
la entrante semana en ei Obispado y 
en la más absoluta intimidad. 
Así lo impone el luto que lleva la 
.r.ovia por duelo sentidísimo. 
* * * 
j Una fiesta hoy. 
Fiesta inaugural del Cojímar 
i Sport Club que consistirá en un baí-
i le, a las ocho de la noche, en el 
¡ local provisional del balneario. 
( E l señor Alfredo Deetjen y Place, 
t presidente d&l Cojímar Sport Clubt 
;se sirve invitarme. 
Reconocido a la cortesía. 
* * • 
Nota de duelo. 
Una dolorosa nueva ha ido a sor-
prender y angustiar en Nueva York, 
.donde se encuentra de temporada, a 
la señora Eugenia Segrera de Sar-
diña. 
Ha dejado de existir la amantísi» 
ina madre de la distinguida dama, la 
»espetable y bondadosa señora Eloí-
sa Herrero Viuda de Segrera, cuyo 
entierro sé efectuará en la tarde de 
hoy 
De la tasa de Calzada número 54, 
en ed Vedado, saldrá el fúnebre cp^-
¡ tejo. -
Casa que es residencia de la dis • 
Itinguida familia de Sardiña. 
Reciba ésta mi pésame. 
I * * * 
Recibo y copio: 
—"Ana María Egües de Radelat y 
¡Antonio Radelat Esparza participan 
| a usted su efectuado enlace y ti*« 
i nen el gusto de ofrecerlo su resi. 
ciencia en la calle de Antonio Maceo 
' número 5."' 
i Fué la boda en Santa Clara. 
Del lucimiento que revistió el acto 
i se ha hecho eco la prensa habanera 
I en extensas informaciones. 
Mis votos para el señor Radelat, 
i compañero p pariente, son por su fe-
' lícidad. 
; Y la de su bella esposa. 
* * * 
' Al concluir. . 
L a excursión presidencial, por el es 
•tado del tiempo, parece llamada a 
i transferirse nuevamente. 
Aunque en el momento en que es. 
' cribo no es cosa resuelta. 
\ Y a se sabrá. 
Enriqne F O X T A N I L L S . 
" L A C A S A P U T A Ñ A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más caprlchr con 
brillantes, como pendantiffs, barre, 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
5ALIANO. 76, T E L E F O N O A.42W 
L o s E n r i q u e s e s t á n h o y d e f i e s t a . 
L a s C a r m i t a s l o e s t á n m a ñ a n a . 
¿ P i e n s a V d . h a c e r a l g ú n p r e s e n t e ? 
H E L A D O S Y D I C E S , s o n o b s e q u i o s q u e l e a g r a d a r á n . 
P í d a l o a 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
y q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
C E S O S 
CABEZAS D E P E S C A D O 
„ ^ vigilante 899, detuvo a Carlos | 
Wara y a Ricardo Villar, por acu-1 
•anos José López de haberles tirado ! 
^ariaü cabezas Qe pescado en el mer- i 
a(l0 fle Tacón, por lo que se conside-
ra vejado. 
Cm n SU INQUILINO 
y«Jfco Porto, encargado de la casa j 
í « vecindad sita en Factoría 7, acusó 
I su inquilino Luciano Capetillo, da 
c^erlo irsultado. 
H vigilante 244 también acusó a 
capetillo de escándalo. 
A COMPONER 
v"1 chauffeur Marcelino Várela, de 
jwnonua 43. fué arrestado por el 
fiante o46, por portar un revólver 
8to tener licencia. 
C A S U A L M E N T E , 
ellin Caei"Se casualniente en su domi-
l evL ? en 160, se lesionó 
fii4ldn 61 meil0r RamÓ11 AWarez 
E. C X A P E D R A D A 
" ^ Í ^ 2 ! ^ £ í Í l L ^ " ú ñ 9 z Alfonso, de 
^ P E R F ^ ? ^ E S C R I B f R 
1 a i E R c I ^ 8 QÜE ^ ^ 
gTíeiWy n ? ' ^ P A R K E R , 
l l > a ) ^ 1679, Tel 1798. 
H A B A N A . 
Suárez 44, sufrió una contusión en I-a 
cabeza al ser alcanzado por una pie-
dra en Reina y Amistad, ignorando 
quién la tiró. 
P E G A Y NO PAGA 
Expuso el asiático Luís Achón, 
dueño de la fonda sita en Vives 39, 
que un mestizo desconocido almorzó 
t'n- su fonda, dándole un silletazo cuan 
do trató de cobrarle el importe del 
rasto que ascendía a 20 cetvtavos. 
POR R I F E R O 
Los vigilantes 4*0 y 488 detuvieron 
a Juan Maclas (jtó Esperanza 31, por 
dedicarse a hacer apuntaciones de 
rifa. 
Al detenido se le ocupó un pap«l 
cen el número 26 y 71 centavos. 
Ingresó en el Vivac. 
F R E G A N D O POMOS 
Eugenio Fernández Lámela, de 
Bernaza 60, sufrió una herida en la 
mano derecha, ai rompérsele un po. 
mo que freíraba. 
' M U J E R E S Q U E RIÑEN 
Por sostener una reyerta en Cuba 
v Paula fueron detenidas por el vi-
gilante 324, Josefa Repueíra. de San 
Isidro 7 y María Néstor Caballero, 
de Desamparados 14. 
E N UNA P A T A 
Al chocar en Acosta y Damas. «1 
automóvil 3212, que manejaba José 
García Peláez. do Mercaderes 12, 
con el carretón que guiaba José Gu-
tiérrez Canarias, de Bekscoaín 12, 
resultó lesionada en una pata la muía 
que tiraba de erte último vehículo. 
mm bascuas 
Hoy celebra sus dias nuestro que-
rido amigo don Enrique B^cuas, 
propietario del famoso café y restau-
rant " E l Nuevo Mundo", y persona 
justamente estimada por la nobleza 
de su afable trato. 
Tenga e] querido migo un día muy 
feliz. 
— ¿ T a n R e b a j a d o s ? 
— S í ; n o t a b l e m e n t e r e b a j a d o s . 
— ¿ Y a q u é o b e d e c e e s t a i n e s p e r a d a r e b a j a ? 
— A que h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n c a n t i d a d de 
P e r f u m e r í a 
Y h e m o s d e c i d i d o e n o b s e q u i o de n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , h a c e r u n a c o n s i d e r a b l e r e d u c -
c i ó n en todos tos p r e c i o s . 
¿ N o d e s e a u s t e d o b t e n e r — a b a j o p r e c i o — l o s m á s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s de los f a b r i c a n t e s 
m á s en b o g a y de los que , a h o r a , se d a n a c o n o c e r c o n sus b e l l a s c r e a c i o n e s ? 
N o p i e r d a l a o c a s i ó n q u e le d e p a r a l a e x t r a o r d i n a r i a c a n t i d a d que h e m o s r e c i b i d o d e to-
dos los a r t í c u l o s d e P E R F U M E R I A . 
D E P A R T A M E N T O D E PERFUMERIA D E 
L a F i e s t a A s b e r t i s t a 
d e G ü i n e s 
Reina gran entusiasmo entre los 
Liberales Nacioualeo de esta capital 
para asistir a lajs espléndidas fiestas, 
que en honor del popular ex-Gober. 
T.ador de la Habana, general Ernesto 
Asbert, celebrarán mañana domingo 
sus correligionarios y amigos de la 
pintoresca villa do San Julián de Güi-
nes. 
Más de cien automóviles acompaña-
rán ai gener-! Ai bert desde esta ca-
pital los cuales irán engalanados, con 
banderas nacionales y retratos del 
festejado. 
E l punto de partida será frente al 
club Liberal "General Asbert" de la 
calle dei Prado, donde so encontrará 
situada una comisión desde las siete 
y 30 a. m, encargada de la organiz-a-
ción y detalles do la marcha, 
A las ocho en punto los cornetas 
darán la señal de r/artida. 
Los autos de Jesiís del Monte, 
Arroyo Apolo. Luyanó y Reparto de 
Tacnarlndo. se rituarán al costado d© 
la Loma de la Iglesia, de Jesús del 
Monte. 
S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . , S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 3983 2t—i. 5 
I P r e s i d e n t e l i b e r a l 
q u e r e n u n c i a 
E l señor Martín Ayala, conocido 
político Presidente del Comité Zayis-
ta del barrio de Dragones, nos parti. 
cipa que ha dirigido a los señores 
miemibros del Comité Liberal Zayis-
1 ta del Barrio dt Dragones, una, carta 
con su renuncia con carácter irrevo-
cable de los cargos de Presidente da 
dicho Comité y de Delegado a la Con. 
vpnción. 
fil7TI5TKA5 
¡a ftLMft OE LOS BaiMOS! 
L a S o m b r i l l a 
yulen lia va «ontcmplndo una su-
gestiva tuitle «le temporada, guárdala 
imborrable el nvuerdo, del más bo-
llo jardín, en que lindas muicres, la 
más delicada planta de la natora^eza, 
abren cual Rieante^tias flores, visto, 
pas somhi"ina.s. que lanzau al P O I los 
renejos a'ottres, de primorosos co-
lores. 
T u . b e l l a s l e c t o r a , ¿ y a t i e -
n e s t u s o m b r i l l a ? 
L a i n v i t a m o s p a r a q u e c o -
n o z c a e l m á s o r i g i n a l s u r t i d o 
d e 
S O M B R I L L A S 
a r a y a s , c u a d r o s » f l o r e a d o s y 
e n c o l o r e s q u e h a b l a n d e j u -
v e n t u d , a m o r e s , a l e g r í a s , i l u -
s i o n e s . . . 
0 ' 
• W 
S e c r e t o s d e l a s a l u d 
LA Pl iECAUCION ES SU MEJOR SAL-
VAGUAUDIA 
Los bebedores fie npua, los que apngan 
KU sed .-ou IÚ precioso liquide sahuluhie 
v sabroso, corren tantos peligros a veres, 
(•orno los que bal man la abrasadora sed, 
i'ou' bebidas y íirort's. pornue estM úl-
timos dañan el orcanlsmo y el agua mu-
i ba« veics lleva en su? pens'nó y por tan-
lo iai-rodme r! sistema, inlcrobiof, gér-
lutmts y suüedndcs, las cuales causan 
giafts c'aiios. 
Hay un aiodlo infalible de librarse lo 
t in«\simoí. ^e.'iprOG que el agua suele iie-
rar consigo y no es otro que el teuer en 
casa un filtro Fulpor. aparato filtrador 
que limpia el agua de manera absoluta 
y completa y a la vez la eurría porgue 
"tiene el Fulper una cámara para hielo 
que es una verdadera singularidad. 
Tener en casa uu filtro Eulper. y OBt&I 
seguro (le que siempre so bebe agua bue-
na es todo uno, porque el Fulper, nw 
deja pasar por los intértiieos de su gr.-ui 
piedra filtradora, otra cosa que el agua 
pura y limpia, sin mezclas de ninguna 
especie y sin gérmenes ni microbios. 
Los filtros Fulper. que ,se están gene-
ralizando cada dia más. se venden eu él 
palacio de crlRtal, teniente rey y cuba, 
teléfono R'fiBfS. Los hay do diversos ta-
maños, que sirven paz» largas familias, 
para almacenes, para oficinas, para colc-
gi.is y tmbién pequeños, para corta fa-
milia y chiquitas jiara rar.lriraonios. 
B p c c í á c u t ó s 
NACIONAL.— L«« bermauas Nancy 5 
Lea imrango coutiuflan actuando con esi-
t*. favorahle eu el Nacional. Iloy tomaran 
parte en las dos taodas. Además, se estre-
narán " L a Mujer TrAjica" y "Agonía M 
uu alma". 
E l programa eu Interesante. 
P A V R E T . — "Si yo fuera rey", zartneW 
fantástica, interpretada por Carmen Al -
fonso, José Limón, y Vicente Ballester, 8« 
representará en primera tanda. E n segun-
da, "La reina gitana ', obra donde se luce 
I Lolita Arellano, la aplaudida tiple espa» 
Qola. 
Mañana, en matinée, "Eva". 
MARTI.—"La niña mimada", obra don^ 
de conquistan muchos aplausos María Mar 
09 f Manolo Villa, se cantará en primeral 
tanda. _ 
E n segunda sección, " E l Príncipe Caw 
I naval". 
' "Los cadetes de la Reina." zarzuela qna 
ha obtenido un triunfo brillantísimo, se 
¡ pondrá en escena en la tanda ÜnaL 
COMEDIA.—Anoche fué estrenada en *t 
I Teatro de la Comedia, " L a Ciclón". 
La obra fué muy bien acogida por e l 
público. * 
Hoy se pondrá en escena "Cabrita que 
' tira "al monte", drama de los Quintero, 
' inspirado en una copla andaluza. 
Lleno seguro. 
COLON.—"Por pernicioso", "Las mnla-
tas de Bombay", estrenada anoche coir 
buen éxito, y "En la prángana", figuran1 
en el cartel. 
A L H A M B R A . — ' E l país de las botellas, 
"Enseñar al que no sabe" y "Postales de 
actualidad"', se representarán esta noche 
en el coliseo de la calle Consolado. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, sábado, 
a las 4 de la tarde, grandiosa función de-
dicada a la sociedad elegante. 
l'or la noche, en primera y tercera tan-
das, se proyectará la cinta en 4 partes, edi-
tmía por la casa Pasquali, e interpretada 
por María Gandini, "Él juego del amor". 
En la segunda tanda, estreno de la cinta 
"¿Pequeño corazón". 
PRADO.—En primera. Max en el Con-
vento; en segunda. Trinchera que redime; 
y en la tercera., Licor fatal. Mañana, do-
mingo, matinée. 
FORN'os.—En la matinée de hoy, pelí-
cuhrs cómicas y Odette. Por la noche, en 
la primera tanda, E l hacha y, en la segun-
da. Odette, por la Bertini y Serena. Ma-
ñana, matinée. 
<. V L A T p E A , — E n la primera tanda. 
Siempre la patria en el corazón y, en 1? 
segunda, L a marcha nupcial. 
MONTE CAR LO.—Crue predilecto de laa 
familias. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesf.S del Monte > 
llantos Suárev:. Grandes estrenos díanos. 
Lo» domíneos matinée. 
T a z a r z u e l a 
Encajes de hilo: en este artículo, 
no tíUme competencia. Encaje de h i -
1 lo angosto, muy fino 5 centavos vara, 
1 ancho y fino 10 centavos vara. Flores 
I para sombreros de Señoras y Niñas, 
es espeeialidad de L a Zarzuela, Nep, 
tuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
e! clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en tedas partes. 
G a R G l f l Y 5 I 5 T O 3 2 2 5 ( = > n R P I P ^ E L Y O G U I i a 
C U A T R O CONTRA UNO 
Dijo José Alvajrez García, de Jesús 
María 24, que Rosendo Quinen, de S. 
Ignacio 110, lo maltrató de obras en 
unión de Francioco Bruzón, Genaro 
González y Antonio Cuesta. 
Reconocido Alvarcz en la'casa de 
socorro no presentaba lesiones. 
El Club [stradense 
en Palatino. 
Se habla entre la juventud con 
gran entusiasmo de esta gran mati-
née que mañana celebra en Palatino 
ej Club Estradense. 
E l Programa es de primera. 
Vavan levendo: 
P R I M E R A P A R T E 
Danzón, "Cocorico." 
Danzón, " E l Motorista." 
Danzón, "Los Cadete* de la Rei. 
na." 
One Step, "Mucha Pimienta." 
Danzón, "Peñas arriba." 
Danzón, "Yo quiero ir a Tokio " 
Paso Doble, "Viva mi tierra." 
Danzón. "Maruxa," 
SEGUNDA P A R T E : 
Vals Tropical, "Mercedes." 
Danzón, "Chito en campaña." 
| Danzón, " E l loro de Suvillages." 
Danzón, "A^mén prepara tu ca-
non." _ 
One Slep. " E l Popu,ar.' 
Danzón, " E l mareo de Tomasa." 
Danzón, "Veneno." 
Danzón, " E l Príncipe del Carna-
val" 
Orquesta Pablito Valenzuela. 
Obsequios floridos para las damas; 
dulces, laguer admirable de Lr. Tro-
pical y mil mujeres, todas bonitas. 
nfíirdTposc^óa 
E l doctor Eduardo Ang-k's nos nnr-
Licipa habL»r tomado posesión del car-
gq .le Jefa Liocal de Sanidad do ^ta-
i ;anao. 
Le eseanioa a] doctor Anglés el 
mayor acierto en su desempeño. 
E s m u y e f i c a z 
Tar.'! combatir la •liaiutrs, lo mfls efi-
caz tino se coniioé i II p "Copalohe (mar-
fil registrada). 
Apenas el enlormo empiezn n usar el 
"Gopiuche' (marca registrada) siente una 
visible mejoría: cesa el ndelff&aapteQto 
Vonstante y la insaciable sed no lo aco-
sa tnnto. 
Kn mny poco tiempo el "Copalche" 
(marca repristraria) cura ra «1 i cal mente la 
penosa enfermedad do la diabetes. |iQt 
diabéticos no deben vacilar en tomarlo 
cnanto antes. 
Pídase en las droRiieria» y farmacias 
bien surtidas. 
R e c o n s t i t u y e n t e s 
Nlnauno como las IMIdoniB del doctor 
Vernesobre, que se venden en su depósi-
to, neptuno »1 y en todas las boticas. Son 
lan más ffbüles de tomar, las míis agra-
dables, las (jne mejor pasan y las que 
séguram^nte hacen engruesar y poaen 
siempre las..carnes recias y duras, porque 
las hacen macizas. 
Se puede aseírurar que muchacha que 
las tomu eirfbellece y engruesa, haciéndo-
se muy atrsKtiva y linda. 
T r i u n f a n e n s e g u i d a 
C A M I S A S B U E N A S 
Tomar la.s Pildoras IVtallnas, los hom- I 
bres debilitados, agotados, por excesos o» 
• _ - _ ^ . , , L l , . . " T I P _ - _ pobreza fislca, y recuperar el vigor, las 
preClOS r a z o n a b l e s e n L l r a $ a - | energías perdidas y las fuerzas físicas es i 
i » " 7 i i l n « t a ? 7 *xntr<» T p n i A n U i t,)d" uno- slpmPre triunfan las Vltali-
je, ^.uiueia, J L , enirc jenieme ; U!IS, se vmdeú en su depósito el crisol,! 
R e y y O b r a p í a . _ ; i "t:1^1"" y m n ñ m 9 01  t0,las las bo-1 
Á 
fi7TI5TICA5 
M A N I Q U I E S 
Para el I X l T n t l O R vendemos eualquier modelo de MANIQUIES á plazos 
¿ E s us ted m o d i s t a ? ¿ G u s t a u s t e d , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , de c o n f e c c i o n a r su t r a j e a l a ú l t i m a m o d a , s in n e c e s i t a r de l a 
m o d i s t a ? ¡ N a d a h a y , t a n de s u m a i m p o r t a n c i a , c o m o los M A N I Q U I E S ! T e n e m o s M A N I Q U I E S d e t o d a s c l a s e s : F I J O S 
y d e E X T E N S I O N , y p a r a h o m b r e s y m u j e r e s . L a f o r m a m á s c a p r i c h o s a l a e n c o n t r a r á u s t e d e n n u e s t r o e s o e c i a l d e p a r -
l a m e n t o de M A N I Q U I E S . ¿ P r e c i o s ? No los e n u m e r a m o s , s e r í a i n t e r m i n a b l e l a l i s ta . 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o 7 2 , S a n M i g u e l 4 5 . H a b a n a 
D O B L A D I L L O D E O J O e n c u a l q u i e r c l a s e d e t e l a , a 1 0 c e n t a v o s V A R A . 
Ln hermoso C A T A L O G O de inipor lancia pa^t usted, se lo enviaremos grntla 
M A N I Q U I E S 
i t - j 
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EL ALMUERZO DE 
LOS MAESTROS 
Cumpliendo un acuerdo muy plausi-
ble de la Comisión y que satisfará a 
los interesados, damos a conocer la 
siguiente lista, que será continuada 
otro día y conforme lleguen nuevos 
asociados, de los Maestros agradeci-
dos que con su cota y presencia de-
mostrarán a sus benefactores; el ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, el Congreso Nacional, el señor 
Bartolomé Sagaró y demás distingui-
das personas colaboradoras, que re--
conocen la grande importancia del 
beneficio que les reporta la Ley de 
Equiparación de sueldos que viene a 
solucionar tristísimos problemas eco-
nómicos que existían en sus hogareg: 
ASAMBLEA MAGNA DE MAES-
TROS. 
Contribuyentes y Localidad, respecti-
vamente. 
Oscar Ugarte, Habana; Alvaro Al-
fonso: Guanabacoa; Rafael Piña, Gua 
nabacoa; Marina L. Bombalier; Gua-
nabacoa; Lila Fernández, Marianao; 
Blanca Rosa Jiménez, San Cristóbal; 
Dionisio Núñez, Santa María del Ro-
sario; Micaela Ñápeles, Santa María 
del Rosario; Carmen Rodríguez, San. 
ta María del Rosario; Gloria de Va-
Usted se queja, oon razón, de que 'Ha vida está muy cara"; 
mas usted no se preocn pa por establecer economías en 
su hogar. 
1 
¿ P o r q u é p a ¿ a ( p o r e j e m p l o , e l a r r o z d e 
c a n i l l a s a r a z ó n de $2.40 l a a r r o b a , c u a n -
do noso tros t e n e m o s A r r o z de l a I n d i a , su -
p e r i o r a l de c a n i l l a s , a $ 1.40 a r r o b a ? 
I ^ u a l e c o n o m í a p u e d e o b t e n e r e n todos los 
v í v e r e s , c o m p r a n d o en n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
Servicio rápido a domicilio 
roña. Bejucal; José A. Gonzále, Be-
jucal; Leopoldina Gonzá'^z, Beju. 
cal; María González, Bejucal Carmen 
Suárez, Marianao; Sabina E Fernán-
dez Arango, Marianao; Pura María 
Gómez, Marianao; Gertrudis Gómez, 
Marianao; Belén Rojas, Marianao; 
María de Jesús Díaz, Marianao; Sa-
bina Martínez de Alvarez, Marianao; 
¡Rita Obeso. Marianao; Elodia Martín, 
•Marianao; Matilde Sarmiento, Maria-
nao; Josefa Grande, Jaruco; Salva-
dor Meireles, Marianao; Ana Rosa 
Díaz, Bauta; Domingo S- Hernández, 
Marianao; María J . Arango, Maria-
nao; María J. Navas de Quintero, 
Marianao; Blanca González, Marianao 
Emilia Martínez, Marianao; Manuela 
Martínez, arianao; Juana Cepero, Ma 
rianao; aria Guerra, arianao; María 
R. Rodríguez, Buta; Francisco Ma-
chado Marianao; Alejandrina Gonzá-
lez, Bauta; María Cárdenas, Marianao 
Ab&lardo Saladrigas, Inspector de 
Distrito, M*rianao; Lorenza Fomias, 
Marianao; hicaruo Alvarez Ga t̂anoa, 
Marianao; Ana L. Orué, Marianao; 
Amacio Alvarez Ürué, Marianao; Gui-
llermina Suárez, Marianao; María 
Matilde Fernández, Marianao; Angelí 
na Zamora, Marianao; Ramón Valdés 
Marianao; Rosaura Navas de Castro, 
Marianao; Tomasa Miranda, Maria-
nao; Carmen Huerta, Marianao; Ma-
I ría Josefa Martínez, Marianao; Fran-ciscó de Paula Hernández, Marianao; i Dulce María Mena, Marianao; Carmen ¡ Lafuente, arianao; Caridad Zalazar, ¡ i Manuo; Florentina Gómez viuda de | 
j Piñeiro, Marianao; Ramiro Martínez, j 
Marianao; Isabel Espinosa, Maria-
nao; María Luisa Herrera, Santiago , 
de las Vegas; Mercedes Peusaao, | 
Santiago de las Vegas; Mercedes del j 
fino, Santiago de las Vegas; Marga-
rita Sánchez Santiago de las Vegas; 
J osé Manuel Sánchez, Santiago de: 
¡as Vegas; Juan Encinosa, Santiago 
de las Vegas; Sacramento Campos, 
Santiago de las Vegas; María Luisa 
Garbalosa, Santiago de las. Vegas; 
Anisia Hernández, Santiago de las 
Vegas; Angela Mikleff, Santiago de 
^s Vegas; Evangelina Azcuy, bantia 
go de las Vegas; María Josefa Zara-
goza, Santiago de las Vegas; Alberto 
Fonseca, Santiago de las Vegas; Pe-
dro Núñez, Santiago de las Vegas; 
Adela Curbelo, Santiago de las Ve-
gas; Edelmira Tresapalcios, Santiago 
de las Vegas; Itálica Fernández, San-
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tiago de las Vegas; Fidelina Paula, 
San Antonio de los Baños; Gregoria 
Valdés, San Antonio de los Baños; 
Mercedes Porto, San Antonio de los 
Baños Roberto L. Verdaguer, Gua-
nabacoa; Ana María Madan, Guana 
Ceniro Montañés dslallaliana 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y c o n f o r m e d i s p o n e n los E s t a -
tutos d e e s ta S o c i e d a d , se c i ta p o r 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
a la Junta General ordinaria, q u e 
se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 1 6 d e l c o -
m e n t e m e s , a las dos de la t a r d e , 
en los j a l o n e s d e este C e n t r o . 
U n a v e z t e r m i n a d a la J u n t a O r -
d i n a r i a , d a r á c o m i e n z o la Junta 
Genera! Extraordinaria, p a r a d i s -
cut i r e l p r o y e c t o d e r e f o r m a ge-
n e r a l d e l n u e v o R e g l a m e n t o p o r -
q u e h a d e reg ir se es ta S o c i e d a d . 
H a b a n a , 1 2 de J u l i o d e 1 9 1 6 . 
Manuel Castro. 
S e c r e t a r i o . 
C 3996 2d-15 lt-15 
roña, Santa María del Rosario; Emi-
lia Ortiz, Santa María del Rosario; 
Isabel María Pereda, Santa María 
del Rosario", Celia Hernández, Re-
gla; José Huerta, Regla; Leonor Cor-
so, Consolación de] Norte; Inés Ca-
sanova, Sanctl Spíritus; Juana María 
Guardado; Regla; Rafael Fernández, 
Regla; Esperanza Rubio, Regla; Es-
peranza R. viuda de Guardado, Re-
gla; Josefina Rodríguez, Regla; Ma-
ría Rodríguez, Regla; María Suárez, 
Regla; Julia Pérez, Regla; Casimira 
Villar, Guanabacoa; Alicia Fors, Con 
solación del Norte; Luisa Vélea, Ma-
nagua; Eulalia N. Collazo, Arteinisa; 
Tomás Pérez Barreto. Jaruco; Miguel 
I Bosque de Boleóla 
La atención de los trlbnnale? está 
concentrada en un asunto delicadí-
«imo. Se trat?. nada menos que de la 
fuga y declaración de quiebra do 
cuantos, muy pocos, por fortuna, pro- I 
rosticarón que la, revista "Asturias" I 
no lleró-fía a ser la publicación re-
gional de más mérito y popularidad. 
Hoy no hay ningruna que la aventa-
j Je ni en interés ni en circulación. Co-
I mo que inserta muchos notables fo-
i togrrabados, dá buena literatura, gr&n 
número de páginas y sólo cuesta 5» 
centavos mensuales. Pídala, si aún 
no la recibe. Apartado de Correo* 
10S7, y en Prado, 103. Habana. 
I m á g e n e s d e l G o b r e 
Se acaba de recibir u b gran surtido eu todas dasee y tamaños, 
constante surtido en toda clase de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grandes exis. 
tondas en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios a 
*sta casa, la más antigua del giro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 
Uaicos representantes para la República de Ctiba de los talleres de 
Estatuaria religiosa "El Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España 
P. Madinabeitia, Regla; Calixta Gar-
cía de Soriano, San Juan y Martínez; 
Aurora Martínez, San Juan y Mar-
tínez; Nicanor Soriano, San Juan y 
Martínez; Fortuna Model, Palacios P. 
del Río; Brígida Agüero de Oréjula, 
Santa María del Rosario; Dolores So. 
to, Benavides; María Risquet de Már-
quez, Guanabaxrcoa; Teresa Solano, 
Sancti Spíritus; Octavia Piedra, Ba-
tabanó; Pedro Uría, Guanabacoa; 
Eloísa Sánchez, Consolación del Sur; 
Carmen González, Santa María del 
Rosario; Arnianda Cabrera, Artemi-
sa; Elíseo Collí, Inspector de, Cruces; 
Enrique Fernández, Güines; Narciso 
González ,Guane; Maríá Delgado, S. 
Antonio de los Baños: Edelmira L. 
Hernández, San Antonio de los Ba-
ños; María Ana Hernández, San An-
tonio de los Baños; María Manuela 
Gutiérrez, San Antonio de log Baños; 
María Teresa López, San Antonio de 
los Baños; Amalia Pérez, San Anto-
nio de los Baños; Dionisio Mederos. 
San Antonio de los Baños; Eduardo 
Mederos, San Antonio de los Baños; 
Amparo Anaya, San Antonio de los 
Baños; Consuelo Rodríguez, San An-
tonio de los Baños; Consuelo Rodrí. 
guez, San Antonio de los Bañs; Ra-
faela Rodríguez, San Antonio de los 
Baños; Rafael Hernández, San An-
tonio de loa Baños'; Mercedes Ebra, 
San Antonio de los Baños; Isidra de 
la Lastra, San Antonio de los Baños; 
Inés Díaz, San Antonio de los Ba-
ños; Altagracia Gelabert, San Anto-
nio de los Baños; Micaela de Armas, 
San Antonio de los Baños; Glicerío 
Díaz, San Antonio de los Baños; Joa. 
ouín Carrasco, San Antonio de los 
Baños; Amelia Díaz de Carrasco, San 
Antonio de los Baños;'María Castella i ' — ^ » 
nos San Antonio de los Baños; Cíe-! |foSj||CQS ¿g f0(|aS (¡laSeS. 
mentma de Armas, San Antonio de los 
Baños; Felina García, Santiago de las 
Vegas; Felicia Martínez, Santiago de 
las Vegas; José Forrás, Santiago de 
las Vegas; Zoila Pérez, Santiajro de 
las Vegas; Felicia Martínez, Maria-
nao; Hortensia Manfredl de Amara!, 
Guanabacoa; Mercedes Camacho, San 
Antonio de- los Baños;. Matilde Va-
í EFECTOS DE EANTASL4 
OBISPO, 74 
H A i ; L L E G A D O lo« Wwrot 
0OOHE&-OUNA, D E OUERO j 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 . 3 , 6 y 19. 
06inodo6, higiénicoe y fá-cites 
de transportar para todas parteo, 
por ser regadizos; el niño pueda 
ir acostado o sentado. 
Loe fasy d$ mimbre, grandes y 
cómodos a $30 y $24. 
DINERO EN HIPOTECA 
sn todas cantldCdeB. ni tipo más bajo do 
pln/í . con todrt prontitud y reserra. Ofl-
nCmer.i 32: de S • 6. „ ^ clirn rte m.C.VMf. F. MAKQITBZ, Cuba, 
Betancourt, Guanabacoa; Francia, ca Gorrín de Escovedo, Guanabao 
Leal, Guanabacoa; Cuba Leal, Gua.! María Luisa González, Guanábü 
a ' " . 6 " u b vtíK»*, " - ^ i nabacoa; Carmen L. Montiel, Guana-: Ofelia López, Guanabacoa; 
Arlas, Santiago de las Vegas; Mana bacoa. z<>ila M:x:cueno Guanabacoa; j co G. Perdigón, Inspector de Dh 
Carmen huergo, Santiago de las j 0bd^lia chassagne, Guanabacoa^ Ro-1 to, Guanabacoa;^Eloisa Ca^n, Gi« 
San 
D? 
Ayala, Guanabacoa; Dulce María P. 
Corona, Guanabacoa; Eloísa Costa-
les, Guanabacoa; María Costales, Gua 
nabacoa; Fidelia Costales, Guanaba-
coa; María P. González, Guanaba-
i coa; Juana Domínguez, Guanabacoa; 
bacoa/, Delia Gómez, Guanabacoa;, p ^ ATronque^Guanabacoa; Lau 
Wmyfredo Leprince, Guanabacoa Inés lra Gü Guanabacoa; Georgina Rojas, 
Guanabacoa; Noemí Rojas. Guanaba-
coa; María Suárez Coronado, Guana-
bacoa; Rosa Pillo, Guanabacoa; Te-
resa Castilla, Guanabacoa; Clara E . . 
Gareva, R«gla; Caridad González,González, Bejucal; Blanca Gonzá; 
Guanabacoa; Telesfora Alfonso, GuaBejucal; Abelardo Valdés, Bejuca; 
nabacoa; Mercedes Alvarez, Guana 
Castro, ¡Inspeotoir Auxiliar, Guana-
bacoa; Miguel Pallarés, Guanabacoa; 
Virginia Castro, Guanabacoa; Oliva 
Rueda, Guanabacoa; María R, Mesa, 
Guanabacoa; Antonio Pérez, Guana-
bacoa; María M. Solernou, Guanaba-
coa; Blanca R. Guasch, Guanabacoa; 
Concepción Alfonso, Guanabacoa; 
Dulce María Guasch, Guanabacoa; M. 
Luisa Guasch, Guanabacoa; Rosalía 
na Pérez Ravelo, Santa .María 
Rosario; Amelia Pérez Ráyelo, 
José de las Lajas; Leonila.Pérez, 
da de Valdés, San José de las Lj 
Flora Sobrino, San José de laa 
jas; América RomPro, GuanabacI 
Charo Silva, San Felipe; Arinj 
Acevedo, Calabazar; Zenaida Ai 
rez, Calabazar: Manuel' de la Lai 
Calabazar; Avelina G. Aceyedó, 
labazar; ?>laría J- Barajaguá, C¿ 
zar; Ramón Masía, Rincón; B( 
bacoa; Luis Jorge, Guanabacoa; Adol | Sugcrn,aSe al DIARIO DE LA J( 
fo Santa Cruz, Guanabacoa; Isabel i r j ^ j 4 y anúnciesc en el DIARIO 
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Btftalot 
Exclusivos. Colores ieaiterfólei 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a i 
C E M E N T O V U L C A N I T B 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— C b I I s 23 entre loíaota y Hartia— 
C 226T fe St Aft 
C 3843 alt llt.6 
TINTURA FRANCESÍ VEOETAL 
U MEJOR \ m S E N C I L U DF I P L I C 1 R 
De venta en las principarles P a r m \ c i ¡ i » y Drofr ierf \ s 
^Uepvislto: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A.<uEar y O b r a p í a 
A p de Colonia 
« d e l Dr. JHONSON 
PREPARADA»« » 
coa las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De fentai DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agotar. 
Pescan 
A n u n c i o 









B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o I 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A ^ 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , se a l i v i a e n c u a n t o ' s e " e r a p i e z a s a ^ t o m a r . 
S a p a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , lo r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L CRISOU N E P T U N O 91. 
FOLLETIN 41 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamawi». 
De venta en la acreditada libran. 
"LAS MODAS DE ?A¿Í5* 
de José Albela. 
A.5893 Eelascoaín 32—Teléfono 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 cenia 
—¿De muerte 
ceó la marquesa 
— :Natural o... accidental—excla-
mo ei caballero.-^o es lo decenos! 
n1.o0noanqUé Pensar desgracias 
que no llegaran a realizarse ^ 
condesa no está encinta: ¡F 
bie: ;No puede ser! 
— ¡Ah! ¡el Cielo os oiga: 
muro la bella Olimpia. 
Saint Maixent respondió a esta fra. 
nicsteraSU ^ Una 80nrisa 6l-
La idea de que el embarazo de la 
conaeea no era más que una ilusión 
se fue confirmando cada vez más 
el ánimo de loe dos amantes 








Los habitantes del castilo pasaron 
doce días rodeados por las más va-
riadas distracciones. 
Lactancio, el mayordomo, hacía las 
cosas en grande y no economizaba 
ni el dinero, ni los vinos, ni los ga-
nados de su señor. 
A diario sacrificaban dos vacas, 
cuatro o cinco terneras, cinco o seis 
carneros, otros tantos cerdos y mu-
chas docenas de pollos y gallinas. 
Grandes barricas de vino fialían cons-
tantemente de laa bodegas, y se en-
cendían gigantescas hogueras en las 
cocinas. 
Al mediodía, el parqué del castillo 
tenía el espléndido aspecto de las 
bodas de Camacho. Por la noche, en 
las aíamedas, fantásticamente ilu. 
minadas con farolillos de coloree re-
sonaban los melodiosos acordes de la» 
orquestas, compuestas de músicos am 
bulantes y los jóvenes de ambos se-
xos se divertían bailando casi hasta 
el amanecer. 
Todo el mundo gozaba con aquella 
vida y todos hacían votos porque se 
prolongase por tiempo ilimitado 
En la noche del duodécimo día lle-
go a galope tendido un nuevo correo 
portador de otra carta para el mar-
ques de Saint Maixent. 
XV 
Aquel pliego, mucho más breve que 
«1 anterior, anunciaba 
E l marqués hizo inmediatamente lla-
mar a Lactancio; el mavordomo se 
presentó con su fisonomía y su acti-
tud acostumbradas. 
—Maese Lactancio—le dijo el joven, 
—el señor de Rahón y la señora con-
desa llegarán pasado mañana a las 
tres de la tarde. 
•—¡Bendito sea Dios, qUe nos de-
vuelve nuestros queridos y nobles 
amos!—murmuró el honrado servi-
dor. 
—Es preciso prepararles una re-
cepción de la cual queden iatisfechoa 
—prosiguió el marqués;—os confío el 
encargo. Os concedo amplias faculta-
des para probar vuestro celo; os re-
comiendo únicamente que el entusias-
mo raye en el más alto grado. Siem-
pre resultarán pobres y mezquinas 
la-s demostraciones de amor y de ale-
gría que se hagan para recibir al fu-
turo heredero de los inmensos bie-
—Pondremos tres de mucho afecto. 
Se me ha ocurrido hacer que un chi • 
co, vestido de amorcillo y con ias alas 
de papel dorado, descienda de lo alto 
para colocar una corona en la frente 
de la señora condesa. 
—Esa idea merece los mayores elo-
gios. ;Ea, idos a hacer los preparat.-
voá! 
E l cómplice del maroués retroce-
¿De qué acontecimiento se 
ta' 
—Del nacimiento del heredero de: 
señor conde. 
—¿Y por qué razón me he de afli-
gir? Nada tengo que ver con la he-
rencia de mi primo. 
—Direclam>ente no; pero no ig-
noraréis que la marquesa dd Cha-
vigny hubiera heredado inmediata-
dió algunos"paso7'hacla la puerta, ha i mente en caso de fall®c" mi amo y 
ciendo como que se disponía a salir, yo supongo con ei debido respeto, 
I que la señora Olimpia pueda muv 









tra- francamente que no sabría resistir a tusiasta recepción ordenada por Sjj ¿u* 
la tentación del espíritu maligno. Maixent, habiéndose ocupado . ¿ - i 
—Pues cometeríais una mala ac- damente de la dirección maese 1* j o q * 
^ón—replicó el joven con cómica gra- tancio. u co' 
vedad.—Alejad de vos esos malos I En la ancha avenida del casjj ^ 
pensamientos; imitad mi conducta,! habían colocado tres arco? de tr2 j^p 
acordándoos de que nada valen los j fo revestidos de verde follaje, de H 
pero luego volvió a entrar otra vez, 
—Suplico humildemente ail señor, , marqués que me perdone—balbuceó, marquesa de Saint^Malxent, tan pron 
con voz balbuciente y conmovida,-
pero no puedo menos de manifestar-
le la admiración y el respeto que im 
Inspira. ;El señor marqués tiene un 
corazón de oro! 
—¡De veras!—dijo Saint Maixent 
con tono de burla.—¿Y puedo saber, 
maese Lactancio, de dónde procede 
nes. títulos y señorío de la casa de | esa S1iblta y profunda admiración que 
'me manifestáis y que mi exagerada 
^ux» , ^ ü / j ^ % gü esposa a b u palacio. 
Rahón. 
A pesar suyo, Saint Maixent había 
pronunciado estas palabras con un 
tono que no estaba exento de cierta 
amargura. El mayordomo, excesiva-
mente listo cuando se trataba de des-
cubrir algún mal sentimiento, lo hu-
bo de notar enseguida. 
—Pondré todo lo que esté de mi 
parte para, corresponder a la confian-
za que el señor marqués se digna con 
cederme—respondió.— No olvidará 
ningún medio, y os prometo que el 
entusiasmo no tendrá límites. 
—Manos, pues, a la obra y cuidad 
de «jue ap falten, arco&.d^ m m í í A 
modestia me impide comprender? 
—Procede del heroísmo del señor 
marqués; heroísmo tan sublima y ad, 
mlrable, que hasta ahora lo había 
creído imposible en este mundo, dada 
la imperfección de todas sus c < í s ^ ¡ } . 
— ¡Que el diablo me lleve e í os 
comprendo!—exclamó el marqués.— 
Haced el favor de explicaros, virtuo-
so mayordomo, 
—Pues bien, señor marques, os veo 
dar muestras de una grande y sinceri 
alegría por un acontecimiento que de-
hiera entristeceros y eumlrog en la 
to como se vea viuda 
; De modo que si estuvieseis *n 
mi lugar no participaríais de la ale-
gría que todos sienten? 
;Al contrario!. Por mi parte, con 
fieso que no poseo las excelsas y her 
mesas virtudes del señor marqués, y 
que maldeciría de todo corazón a esa 
aborrecida criatura a quien nadie es. 
peraba ya, y que viene de repente a 
robaros una inmensa fortuna. 
Es decir que (suponiéndoos siem 
pre en mi lugar) si pudiérais impedir 
que llegara a nacer.. • 
No vacilaría, aunque tuviera que 
solicitar el auxilio del mismo diablo 
para llevar a cabo esa empresa. 
¿Creéis en el diablo, maese Lac-
tancio?—preguntó Saint Maixent, bur 
lonamente. 
—A ojos cerrados, señor manjués. 
Tengo la suerte de poseer principios 
religiosos, y siempre trato de hacer el 














millones del mundo entero al lado de: naldas de flores, y emblemas 7 eimf 
una conciencia tranquila. Sabed que: nos propios de Vu campestre 
la verdadera felicidad del hombre es 
tá en la abnegación y el sacrificio; 
regocijaos con la suerte y la dicha del 
prójimo aunque esto perjudique a 
vuestros intereses. He dicho. Medi-
tad esos sabios consejos y daos prisa 
en hacer todos los preparativos ne-
cearlos para la entrada triunfal de 
mi muy amado primo, de su digna y 
noble esposa y de su futuro herede-
ro. ¡Manos a la obra! 
Esto se podía considerar como una 
despedida formal. Lactancio, com-
prendiéndolo, así, se inclinó hasta el 
suelo, marchándose muy desorienta-
do-
—Ese tuno ha adivinado mi juego 
—pensó Saint Maixent cuando se hu-
bo quedado solo;—acaba de hacerme 
comprender muy hábilmente que es-
tá dispuesto a prestarme sus útiles 
servicios en el momento que los ne-
cesite. Bien: tomo nota de esa de-
claración, 
tectura. 
La admiración de la rústica 
rrencia estaba consagrada tí*1 3 
completo a un amorcillo, que c011 
ele papel dorado y provisto de su, 
rrespondiente corona estaba s iv^ 
en la cúspide del arco más cercas^ 
palacio. ^ 
Mozos y y mozas acruardabaOjí 
ramos de flores y corderitos b'^j 
como la nievo. La más bella y ^ 
de las jóvenes había aprendido oe-jp 











ai os mon sa udo en ve so p
selo a la noble dama. fo^STfts 
En torno de los arcos de t n ^ * ^ , 
apiñaba un enorme gentío q"?^^" 
casi totalidad estaba constituido 
los colonos y habitantes 
chas aldeas situadas en las vasi»^ 
sesiones de los condes de Rahon-?, 
campanas de las iglesias lanza*» .. 
vuelo, llenaban el aire con 
gres y vibrantes sones. 
Por todas partes resonaban J ~ 
lodías más o menos armomos3 
¿«a ¿a^o^-TTiiitoaftfa^flá^ rontiiifU^Mft^^aíi^a diaauesto jara &Tga 
y me acordaré de ella cuan 
do llegue la ocasión. 
En el día y hora fijados llegaron al | las orquestas improvisadas: L 
castillo varios jinetes con librea de dumbre del palacio formaba doŝ  
gala anunciando que solo precedían 
de un cuarto de hora a la litera que 
conducía a la señora de Rahón. 
desde la verja hasta la escaUna1 
resumen, el - espectáculo (jue o 
aquella inusitada animación ^ 
mlrable^ ;v 
J O u o 15 z t i m . ÜiARIC/ fíf U MARINA 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N d e R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar una matinée el domin-
M 16 del corriente, se hace público para conocimiento general de 
los señores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
T r lo.—Es requisito indispensable, para la entrada, la presenta-
ción del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de la 
J i 2o.—Las puertas se abrirán a las 2 p. m. y la matinée empe-
t I ÍTÍ a las 3. 
[ 3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
-Jo que Por ê 0 teilg* <llie ^ « P a c i o n e s de ninguna clase. 
NOTA: No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
C 3967 2t-14 Id- -16 
"anabac 
•••••••dhi-




















E l C l u b J I M é s 
S u j i r a . 
Ya despertó del su«»ño de los justos 
su Ex^el^00'3-» el amable y activo 
«ecretarío 'lo este club simpaticen y 
alegre. 
Y asi que despertó, co>rió un pro 
grama, metióle en un sobre solemnt, 
lo cerró y me Jo envía por la carre-
tón* acompañada de una carta carl-
fioea. 
Leemos. T enterados de cómo va 
a ser la fiesta de los entusiastas alian 
dê es, de! próximo domingo en "La 
Folar", copiamos con onrullo: 
Almuerzo servido por " E l Palacio 
úe Cristal", con arreglo al slg-uieutt 
menú: 
Aperitivo: Vermouth Torlno. E n -
tremés, Aceitunas, Jamón Allandés. y 
Embuchado de "a Sierra. 
Entradas: Pisto a la Manchegn, 
Pescado parisién. Pollo en cacemix, 
ensalada mixta; Postres: Tortonis. 
Licores: Vino Rioja, Sidra "EJ Gal 
©ro", Aguas Minerales, Pan y CafO. 
abacos. 
Gran baile a las 2 p. m.. 
PROORA3IA 
Primera parte: 
Paso doblo (flamenco). Revert». 
Danzón. Mamft quiero manzana. 
Vals. Un sueño. 
Danzón, Alemán prepara tu cañón. 
Habanera. Flor marahita. 
Mazurca, Ojos negro». 
Danzón. Sara. 
Vals-polka, MI pajarito. 
Segrunda parte: 
Paso doble (flamenco),. Gallito o 
Dander. . 
Danzón. Veneno. 
Vals E l Mexicano de.' Gurufrú. 
Danzón. L a calderilla sn va. 
Habanera. Asunción. 
Danzón. Botellero. 
Paso-doble, Viva Allana». 
Danzón, Aliados y alemanes. 
Jota, La Pilarica. 
Id. Aragón. 
Queréis más'' Más no puede ser. 
feuen menú, ffran baile; mujeres co-
flores, y romería ver-dad verdad 
ylos grifos de la «-Idra de E l Gaite-
ro, abiertos a todo evento, o sóase ;a 
cascada de oro y «s-puma de la m?.s 
¿ivina sidra, que paladares mojó, ^uc 
<1* luí llenaron los cerebros y que 
Inflamaron los corazones de alegría. 
Todo por Allande! 
Chachos: corre! pallá que ya ta po-
niendo la espicha EstapA 
D . F . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ARROLLADO POR U N AUTOMO-
VIL 
•Ea el centro de «ocorros del pri-
^ • r diatrlto fué asistido anoche por 
doctor Barroso, José Ramírez Mar 
^n6Zi de do y vecin() 
°e Salud 46. por presentar múltiples 
les:on«3 diserminadas por ei cuerpo 
sufrió al ser alca-nzado, en los 
^omünto8 que transitaba en bicicleta, 
P0? 'a calle de Acosta esquina a Cu-
Da- «I automóvil H-3284, que guiaba 
«1 chauffeur Carlos Feaz, vecino de 
Mfcclmo GámZZ> 82. 
El señor Juez de guardia anoche, 
oostor Plñeiro, conoció del hecho, de-
! 'Wdo ai chauffeur en libertad. 
UNA D E N U N C I A 
En ia Jefatura de la Policía del 
^erto compareció anoche el señor 
^ictoriano García y García, vecino de 
K*ina 126. alto» denunciando en su 
•jaracter do coadminlstrador, nombra-
Jo Judicialmente de la Sociedad Vilar, 
^ r a y C a . , que habiendo %ntrado en 
Puerto ios viveros propiedad de dicha 
gdl jazón Andrés Garcíaoon 1200 kilos 
Pascado, "María", con 9.000 li-
^as; "Paco", con 10.0O0; " E l Paco', 
U000 libras; "Domingo Sardiñas", 
iel cas«| JÍLj,1'000; y ei "Carmen Ríos", con 
rte tr» V sabiondo que el señer Jena-
iie, de ' I*.Bellón' adminie-trador de la citada 
as y ^*cl*dl^. trataba de vender dichas 
tre a11*!! ^j^dades de pescado sin darle cuen-
^ ce tal operación, lo ponía en cono-
tica « w ^ í!!?61110 de las autoridades para que 
casi -T* "S2C6diftran COn arreglo a derecho a 
, P ron & ^ a r que ei fraude se consumara. 
de su ¿ CON T E T A N O S 
ba sit^ : ^n el Hospital Número Uno, ingre-
ercaji<^ *? anoche la niña de ocho años de 
Jflad Rosa Rubio Mercadé. vecina de 
intoxicación) gravo, que sufrió al in-
gerir ácido fénico, parece que con 
ánimo de suicidarse, ignorándose el 
por qué de su determinación. 
L a joven pasó en estado comatoso 
a su domicilia, que es el de hermano 
segundo de los propios apellidos. 
0 ¡selor aperitivo de Jerez 
R o r - Q ü i i i a - ' F t a 
r " — — • 
I R O S ! D E 
_ L E T R A r 
J . A. D A N C E S Y C I A . 
B A K Q U I B I t O S 
Teléfono A-1740. Obispo, ardpL f l 
APARTADO HUMERO T U . 
Cable: BANCBB. 
Cuentas corríonteo. 
Depósitos con j sin Interés. 
Desccicntos, Pignoraciones. 
Caja de Ahorroa. 
IRO de letras y pa^oa por 
cable sobre toda* la* pla-
zas comerciales de <os Es -
lados Unidos, Inglatefxa, Alema-
nia, Frajicia, Italia y Bapúblicas 
de Centro y fiud-América y sobre 
todas las ciudades y pufbíej? de 
de Kspaña, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
ceta Isla. 
CorresponsaloB del Banco de E»-
paña en la Isla de Ouba, 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSIT03 y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rea haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de m i o res públicos e industria-
Isa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, supones, 
StC, por cuesta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
•oVre los pueblos de Espafo, Islas 
Baiwres y Canarias. Pagos por sa-
ble > Cartas de Crédito. 
N . 6 e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108. esquina C Amar-
gara. Hacer, pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lACEN pagos por cable, glraíi 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla, New Or. 
¡•ans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamturgo. Madrid y Barcelo-
na. 
aro» 
P E O F E S I O M A L 





Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork. Nueva 
Orleana Veracrt.z. Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parts. Burdeoo. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. NApoles, 
Milá-n, Oénova. Marsella. Havre, 
Lella, Nantea Saint Quintín, Diep> 
?e, Tolouse, Vcnecla, Florencio, urín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provin-
cias de . . 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Campanarj0 21, para ser asistida de 
o= blaí* ;5*no traumático. 
Ha y 1** HERIDO E N E L " P E R S E V E R A N -
ara r6^ .^nnque Rodríguez Dobal, de 48 
; de edad v vecino de Cuba 24, in 
U-iunfríPpJ**? ayer en ia quinta de salud La 
rid pa'ra ser a^Bt^10 ^ 111121 h*-
•xn \ e-n 6̂  antebrazo izquierdo que se 
PJ -̂mjo antea de aiyer con una sierra 
Abajando 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 




an las )1>ipSas.»> 






"Pers'Ove-en el 1 náfrenlo 
en Santa Clara. 
L V \ JO V EN E N V E N E N A D A 
*^ doctor Porto, médico de guardia 
T^be en «i Hospital de Emergen-
^ asistid a la joven Julia García y 
^niandez,. de 21 años d-e edad y ve. 
1 ^ Industria número 8, de una 
fi, ÜWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTTNTABOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—• O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
Mecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras s^bre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobra España. Abrs cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Cbilds. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales ds 
Justicia. Asuntos judiciales, adml-
cistraclén de bfenes, compra-venta 
de casas, dinero en hipolecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
so. 26. Telefono A-5024. Bufets i 
Tacén. 2; do 2 a 4. Tel. A-3249. 
ABOGADOS Y NOTÁRÍOS" 
GERARDO R DE ARMAS 
ABOGADO 
Bstndio: Umoedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-TwO. 
GASTON MORA 




StFBCADERüS. N'JM. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
Le, Santiago Rodríguez Itiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCUBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-aoia. 
De 9 a 11 y do 3 a 6. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO T NOTARIO 
Mnralla. 56, primer pbo. derecha. 
Teléfono A-ííSOS. Ha'nina. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-f»42. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A . 87. 
TeL A - Í 8 6 2 . Cable! A L Z T 
B M « S de despacho; 
De 9 » 12 a. m. y de 2 » 5 p. ra. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24o2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 




AMARGURA. I I , HABANA 
Cable y TMéicrafo: "Godelato." 
TcUfono A-285Í. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfetei Cnba. 18. Teléfono A-5687. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
G«mpo«t«la. esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Aualltlco del doctor 
Emiliano Delirado. Se practican 
auállsis de todas clases, salud, üO 
(bajos). Teléfono A-M22. 
Doctores en Medicina y Cinigía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedacies de señoras, 
enfermedades de niños (medielaa, 
olrajia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
Trocodero, 31. TeL A-V866. 
Dr. Francisco Pérez y López-Si! iiro 
Kx-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfennedndes de loi ojos. 
Ansrelea. 6. Tel. 128. Santa C l a n 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedaes del Corazón. Pulmo-
nes Nerrlosas, Piel y Venero slfl-
lUicss. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, oamoro 34. Te-
lefono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y ofdas. 
Gcrraste. 33; de 12 a J. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
EspeclalJsta en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. ERrecial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr P 
AlbarrAn. Enfennedndes de las rías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mafiana Con-
sultas particulares •' de 4 a 0 de la 
tarde. Señora»: horas especiales ore-
Tla e lución. Lamparilla, 75. 
Dr, Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a S p. m-
Oomleilio: Manrique, ist.* 
Telefono A-741». 
Dr. J . GARCIA RIOS 
JIédlev> cirujano de las facultades 
¿¿ i»aice¡ona y Habana. Ex-lnte/no 
por opoblción del Hospital cltclea 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades ds los oídos, garjfnota na-
riz y oíos. CoEsultas particulares 
<ie dos a «nafro. Amistad, 60, clíiilca 
de pobrv-s: de 9 a 11 de la maflina 
%i al mes con derecho a tonsnífas 
j operaciones. Telefono A-1017 
Dr. Gandío Basterrechet 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS B « 
PARIS Y V1KNA 
Oarcaat», Naris y Oídos. 
Consultas: de 1 s. 2. Galano, 11. 
T E L E F O N O A-3M1. 
15574 81 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnrarlóa rápida por sistema m« 
derníslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A r i S . 
Calle de Jesús Marfa. 8A. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciAn de las onfermeda-
das mentales y nerviosas. (Unlcty en 
su dase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono K-VSÍñ. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gartrantn, nariz y oídos. Espeela-
Usta d«I Centro Asturiano. 
MalecóT), 11, altos, esquina a Cárcal. 
T E L E F O N O A-4405. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñiflas. SeDoras y 
Clrudía en renera!. Consultas: 
C E R R O . 516. T E L F . A-3718. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlca do la 
Universidad de la Habana. 
Medid na general y especial menta 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultan: do 3 a 5, excepto los de-
mlnffos. Sin Migael, IM. altos. Te-
léfono A-4S1& 
IGNACIO B. P1ASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
S.ilud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 3. Especlo'.lsta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
clmgrla en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-3SR8. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades dei 
eatómavo. 
T R A T A POR UN PROCRDIMIEN-
TO B f P B C l A L LAS DIPEPBIAS. 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salad, 53. Teléfono A-4060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfft, en Cuba, 87, altoa, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús dol Monta. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en corar las diarreas, el 
estrcílimiento. todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, ao'a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a t. 
ACOSTA, 2 » , ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la Qnlata do Salad 
" L A B A L E A R 
Enfera*»dades do sofioras y drngta 
en geoeral. Consultas: de 1 a ft. 
San José, 4T. Teléfono AÍ071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático do la E . de Medldna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y riernos, de K'A a «Vt- Hor-
naza, 88. 
Sanatorio, BarroCa. Gaanaba-
eoa. Teléfono H l l . 
imprime 
MARI DIARIO 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en la* enfertaedadeo <!• 
in Piel, Sangre y Sífilis. De regro-
só de los Estados Unido*. Inyeccio-
nes de Balrarsan 7 aoto-snero para 
las nferdones de la piel- San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-68ÚT. 
Dr. ADOLFO REYES 
EstAmago e inteettBos, «xclnstra-
mente. Consnltaaf de TV̂  a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-8582. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tumaro. Con-
snlta: de 1 a S. Agalla, 0& Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A E N B N T E B K B D A -
DE9 D E KISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A t. 
La», 11, Habana. Teléfono A-18S0. 
Dr. J . DUGO 
Tías nrinartas, SUUls y Enfermodo-
des de sefioras. Clrería. De 11 1 S. 
Empedrado, número l í 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clmgla, Parto* y Afeccionea do So-
florss. Tratamiento especial de las 
mffemedades de loo Organos genita-
les de la mujer. Consnltas: de U 
a S. Campanario, 142. Tel. J.-SOM1 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas j tratamiento de Tías ori-
narlas y electrloldiid médica (Rayos 
X, comentes de alta frecuencia, afa-
radicos. etc.) on su Clínica. Manri-
««0, M; de 12 a 4. Teléfono A-447A 
Dr. F. Carda Cañizares 
Especialista en enfermedades reaé-
reas, sifilíticas y de la vlel. 
Consultas: Lunes, mléreeloo 7 
vitrnes, de 2 & 4.. Salnd. Sfi. 
No hace visitas a domicilio. Loo 
señores clientes ano qnieran consul-
tar^, deben adquirir—en al mi sao 
Consultorio—el torno eorroapoa-
dlente-
Dr. M. González 7 Alvarei 
Glrogla; siñlls y enfermedades do 
rías orinarlas. Copoaitas: Neptn-
ao. 38; de 4 a 6. Teléfono A-SS8T. 
Particnlar: Lnyan6, **-A. Teléfo-
no I-22&*. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E E -
SIBAD 
Prado, néBiero 38, de 12 a S, todos 
los díav exoapto los domingos. Con-
só lUs T operaciones en el Hospital 
"Mercoées, Whes, miércoles y pior-
nos a las 7 de la mafiana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
to tratamiento de las afecciones del 
pacho. Casos incipientes y aranxa-
dos de tnborculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keplano, 128. Teléfono A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E BIAOS 
Consultas: do I t a S. Chacéa, M, 
casi esiraiita a AfUNaato.. Teléfono 
A-25&4. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, do sofioras 
y serreta*. Esterilidad, impotencia, 
hemorf oídos y sfflles. TratamMa-
tos r&pidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 1S8, A L T O * . 
CONSULTAS: D E 1 A A 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajane del Hospital do Bmerres 
daa §• dol Hospital atadero Uno. 
CTEUOIA HN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S ) E N F E R M E D A -
>MCS V E N E R E A S 
ZKTHCCXOIVBS , D E L «00 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E S A fl P. M. E N CUBA NU-
MERO. <0. A L T O S . 
LiA BORATO R I O OIJCOOO 
D E L 
Dr. ALBERTO REGO 
Boina, 06. Teléfono A-2S59. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
feclalmente exámenes de la sangro. >lagn4sttco do la sífilis por la raac-
dftn de Wasserssann, $5. Id. dol 
embaraxo por la rtaeclOn da Abdor-
balden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina gpneral. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, sitos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. PEDRO A BABJLLAS 
Enporlallsts de la Bocoela do Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
ConasrKas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Esoociallata de lo escuela de París. 
Enfermedades del eattonago o In-
testinos por ol procedimiento de los 
doctorts Seyen y Ylnter, de Parts, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
snltas: de 12 s 8k Prado, nümero 74 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consnltas: L a s . núm. U . da U • I . 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•mpelallsta en enfermedades éol pe 
eio. Instituto de Radiología y Elec-
Írirldad Médica. Ex-interno del anatorio de New Tork y ex-dOroc-
tor del Sanatorio "La Esperanaa."' 
M a a , 127: do 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 y A-255S. 
^r. V E N E R O 
Espadtllsta en rías urinarias y sf-
fllto. Cor ríes toa eléctricas y masa-
Ss ribratorios aplicados a las en-medades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 T media a C 
ta Neptuno, Cl. Teléfonos ¿--8483 
7 F -1S»4. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencl» 
y Maternidad. Esp-clalista en las 
eufsrmedades de los nlfios. Médicas 
y Qnlrdrgicas. Consnltss» De 12 a 
2. 13, eooulna a J , Vedado. Teléfo-
no F-42& 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta, Naris 
y Oídos. Consnltas: do 1 f A Con-
calado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Tías nrinartas, Cirugts, Rayos X. 
De los Hoppitales de Flladelfla, New 
Tork r Mercedes. Especialista en 
•fas orinarlas, síflUs y enfermeda-
des Tenéreas. Examen vlsnal de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uro-
teres. Examen del tlñOn por los 
Rayfis gan Rafael^SQ. « « . ^ . & 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: de 12 a 2 p. m. 
Manrlqna. 132. Teléfono A - 9 1 4 S . 
C 3900 IN » J . 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infoídones mix-
tas por los Filaoúaeaao específicos. 
Monte, 52, Consultas do 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático nói; oposición de la Fa-
cultad de MoíUolua, Cirujano del 
Hospital número 1 Onsnltas: do 
1 a 3. Consulado, númofiF60. Te-
léfono A 4M4. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A EN 
E N F E R M E D A O F S DE LOS M * O S 
. \ T U B E R C C L O S I S 
Lealtad. 112 TeLífono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
Ifl782 r a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
O ABOTETE E L E C T R O P E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
1». SANTA C L A R A NUMERO 1». 
oi.tre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantia 
de éxito. Extrnccinnps sin dolor al 
peligro nlgano. Dientes postizos de 
todos los mnteriales y sistemas. 
Pncntes fijos y morlbles de rerda-
dera utilidad. Orificaciones lacrua-
taclones de oro y porcelana, etntiao-
' tes, etc., por dañado que esto ol 
jíente. en una o doo sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccifin, ma-
xilares artlflotales, restaurBClones 
faoiales, etc. Precios farorabies a 
todas las clases. Todos los dias de 
« a. m. a 6 p. m. 
Dr. MONTAÑO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í fraslarlndo su gabinete a indus-
tria, 100. Teléfono A-8878, 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. in. lunes, miércoles, riernes y 
ciihados. Consulta especial v exclo-
slra, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 silos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta calta capital. Obispo, SO. es-
quina a Compóstela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. EstraTÍz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios médi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y do 1 
a 5. Neptuno, n-.lmero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de S«ni-
dad v del Centro de Depumilentes 
Comercio. Ojos. narU, «Idos y del 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) Do 2 
a 4 p m. diarlas. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
«iquina a Merced. Teléfono A-nOd! 
1 E t. B -T 012. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Clrngfa general de los ojos, fispa» 
ciaiidad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 09-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES, DE 12 A 2. PARTICÜ-,ARES: D E 3 A 5. 
San Nicoláa, 52. Teléfoao A-S021. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consol tas: do 1 a t, tardo. 
Prado, nlimero 79-A. Tai. A 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA _ 
Consnltas de 11 a 12 y «• « 
Teléfono A-S9Í0. Aguila, número »». 
Dr. Juan Santos Fernándei. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones do f s U 
y do 1 a S. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
OCULISTA 
Oarpranta. Naris y Oídos. 
Consultas: de t a 12 a. m, . 
pobres un peso al mes. OaUano. 51. 
Teléfono F- lS l? . 
Dr. Francisco M. Fernándes 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Boa-
tos EernindoE. 
Oculista dol "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, UD. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUTROFEDISTA C I E N T I F I O O 
Especialista en callos, ufas, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropcdlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, Caffista 
Del Centro Comercial AstorUa* W» 
Habana. T3. Operación eln.oBehra* 




fleo do aftas raoar-
aadaa, e a 1 i o o y 
otra* afooctoaoo do 
los píos. Nepiano, d. 
Teléfono A-S • 1V. 
Hay servicio ds 
Buavlenra. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V, VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. ConsnWaa: 
de 11 a L Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. TeU'fono F-1282. 
IBffll 24 JL 
ROSARIO M0UNER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 235-A. TeléfonoA-91X8 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa do la MAs»-
cladón Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe Ordenas, 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
Lfnoa, esqnlna a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto do Sueda. 
Ana Albrecbt. Directora Astrld. 
Kngsiroln, Asistente 
Masage medical sueco, remedio 
mliy eficaz contra atrofias musev-
Isres. reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto do 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia impe-
rial de Alemania. Villegaa S& Telé-
fono A-C878. 
16740 • s n r 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller do Reparación do Aparatas 
Eléctricos. 
Moasorrato, 141. Teléfono' A-OOSS. 
INGENIEROS 
Gabriel Reselló y Lubares 
Arquitecto Maestro de Obras y 
Agrimtnsor. 
San Irnaclo. 25. Depnrtamenta. ÍL 
T E L E F O N O A-7911. 
Oficinas de 10 a 11 y de 8 a 5 p. as. 
C 3070 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San l e ñ a d o , 25. TeL A-TO1L 
Planos, Proyectos, Direcciones do 
obras, construcciones, informes, n»o-
dldas y tasaciones de todas -lasos. 
Horas de Oficinas: 
Do 10 a 12 y de 3 a 5 p, m 
C 3S5S aod-T 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos. Peri-
tos tn general. L , nflmero 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba. 
J U L I O 15 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
A LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n A s a m b l e a M a g n a d e I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a n t e s , c e l e b r a d a e l d í a 2 8 de J u n i o u l t imo e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , q u e d ó c o n s t i t u i d a l a 
U N I O N I N D U S T R I A L C O M E R C I A L 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO 
j a q u e , p o r e s t e m e d i o , a v i s a a l o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s d e l a R e p ú b l i c a q u e h a s t a e l ! 2 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e afit 
OBLIGATORIO SEGURO 
p o r n o e s t a r e n v i g o r , h a s t a e s a f e c h a , l a b e n e f i c i o s a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
L a C o m p a ñ í a U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L o f r e c e s ó l i d a s g a r a n t í a s y s u s t a r i f a s s e r á n l a s m á s v e n t a j o s a s . L o s a s e g u r a , 
d o s t e n d r á n c o m p l e t a g a r a n t í a d e l c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 2 4 d e l a L e y d e A c c i d e n t e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a p r o v i s i o n a l : L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 2 1 3 . 
H a b a n a , J u l i o 1 5 d e 1 9 1 6 . RAMON PLANIOL, 
PRESIDENTE, 
PABLO MARTINEZ, Sobrinos de Quesada 
Vice presidente segundo. 
PEDRO SANCHEZ, Mestre y Martinina 
VICE PRESIDENTE PRIMERO. 
MANÜEL GOMEZ, M. Gómez y Co. 
Interventor, 
O O N S E J E S 0 8 : E r n e s t o B . C a l v ó , d e V i l a p l a n a B . C a l b ó , " L a E s t r e l l a " ! S e b a s t i á n B e n e j a m , 8 . B e n e j a m y C o . , V . G o n z á l e z N o k e y ; C a l e r a s M a r a ñ ó n ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , " E 
F i n a n c i e r o " , A n g o l B a r r o s , P r e s i d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n d e i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s a i p o r 1 ^ 0 ^ * ; A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , J r . , h a c e n d a d o ; R a m ó n A r g i l e l l e s , " R o m e o v 
J u l i e t a " ; L a d i s l a o D í a z , " L a C u b a n a " , f á b r i c a d e m o s a i c o s y l a d r i l l o s . 
C O N S E J E R O S S U P L E N T E S : A n g e l E s t r u g o , E s t r u g o y M e s a d a ; L u i s M . S a n t e i r o , C r u s e l l a s y C o . ; L u i s D e d l o t , I n g e n i e r o y A r q u i t e c t o ; A n g e l V e l o , F u n d i c i ó n ; E . A l d a b ó , L i c o 
r e s ; T e o d o r o R o s , R o s y N o v o a . S E O R R E T A R I O G E N E R A L : D o o t o r A g a p i t o d e l B u s t o . 
CIGARROS OVALADOS . 
DE L A Q U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rCONTRATIEMPPO D E L SUBMARI-
NO "BREMETÍ' . 
Amsterdam, 15. 
Dícese que el submarino "Bremea' 
compañero del "Dcutchlaiid"' tuvo 
(una dlfleultad al tratar de pasar el Allántieo, y retrocedió a un puerto 
alemán. 
E L A V A N C E BIMTVMOO 
Londres, 15. 
Las trincheras avanzadas IngÍMitS 
en el frente occidental liáilan.se aho-
[ ra directamente al través de los dos 
¡principales caminos reales que ponen 
j cu comunicación la línea británic»»' 
i con la francesa, hacia Bapiaume e 
l internadas cinco millas entre las co-
í munlcaciones alemanas de Banaume 
¡y Perona. 
ATAQUES Hi t HA/,ADOSO . 
Paris, l r 
Los alemanes intenta 1*011 ayer va-
|rios ataques en el fronte de Verdúu, 
\ especialmente en los alrededores de 
Vanx y de Souvile; pero fueron con-
tenidos en todas partos por la portl-
.na do fuego de la artillería francesa. 
E L AVANCE BRITANICO 
/Londres, 15. 
E l general Douglas Halg, comuni-
ca que los alemanes han sido arro-
jados de un sector de su tercera línea 
de defensa, la cual se halla a cuatro 
millas detrás de las primeras trinche, 
ras. 
La comunicación del general Halg 
1 agrega que los ingleses hicieron en 
Uas últímag veinticuatro horas, dos mil 
prisioneros haciendo un total, hasta 
I ahora, desdo que comenzó la ofensi-
va, de diez mil prisjonoros. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
//mc/a/mi). 
Dice además el general Haig, qu»1 
las tropas británicas están consoli-
dando las posiciones conquistadas 
NOTICIA EXTRAIFICIAL 
Londres, 15 
Según noticias de corresponsales 
que se hallan en la línea inglesa del 
frente occidental, los alemanes han 
principiado a replegarse sobre Com-
bles y las tropas inglesas continúan 
progresando en el bosque de Trones, 
siendo posible que sea cortada la lí-
nea ferovlafia en Hardecourt, donde 
se unen el frente francés y el britá-
nico. 
E L NAUFRAGIO DEL "HECTOR" 
Cahrleston, 15. 
E l comandante del arsenal anun-
cia que de los ciento cuarenta y dos 
hombres que Se hallaban a bordo del 
"Héctor." hundido, fueron salvados 
por remolcadores y un bote salvavi. 
das, ciento dos suDervñientes. 
E l capitán y dieciseis trlpnlantes 
pcrinanOeleron ;» bordo vapor car 
bouero, ol eual se abrió en dos, rcsul^ 
tando heridos cuatro marineros: y se-
gún informo de orinen particular no 
confirinado uno de ellos se ahogó y 
cinco han desaparecido. 
PARTE FRANCES 
París, 5 
ü B A C U R A N A O ! ! 
¡ A C C I O N I S T A S A D E F E N D E R 
V U E S T R O S I N T E R E S E S ! 
Siendo de la mayor importancia el que en la Junta general de accionistas 
que se celebrará el domingo, 16 del corriente mes, a la I p. m., en los salones 
del Centro Asturiano, el que esté representado el mayor número de acciones, 
la Comisión especial de accionistas, ruega a éstos que concurran con todas las 
que tengan, a la citada Jui^a General. 
Los accionistas del interior que no les sea posible asistir, en defensa de 
sus intereses deben remitir las que tengan a persona de su confianza. 
¡Acciones son votos! y los votos por su mayoría salvarán los intereses de 
los accionistas. 
Por la Comisión. Femando Fueyo, 
NOTA IMPORTANTE: 
Los accionistas que hayan inscripto sus acciones en la Notaría están obli-
gados del mismo modo a concurrir con sus acciones. 
C 3994 4d—14 4tl4 
Diego Marchena, persona estimadísi-
ma Su cadáver «stá tendido en el 
Ayuntamiento. 
Sus conupañeros hacen guardia de 
honor. 
E l Corresponsal. 
ALZADAS RESUELTAS 
Por la Presidencia de Ig, República 
han sido declarados con lugar los si. 
gulentes recursos de alzada. 
E l interpuesto por el sevor Antonio 
Ferreira a nombre del señor Enrique 
Rodríguez Villar contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo que declaró nula la con 
cesión del privilegio por "Un Nuevo 
mueble." 
Id. Id. Manuel Fernández, como ge 
ronte de la razón social de Trueba y 
Compañía contra acuerdo de la Se-
Oficialmente se anuncia que siguen ¡ cretaría de Agricultura, Comercio y 
s violentos duelos de artillería en Trabajo que le denegó la Inscripción 
de la marca "Flor de Lis", para día-
lo
el sector de Fleury; que varios ata 
ques de los alemanes al nordeste de 
Nocourt fueron rechazados y que rei-
terados asaltos del en^ipro, en el bos 
que de Apremont fueron contenidos 
por una cortina de fuego. 
Para Esoana 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
NOTICIAS D E PERTOOíros 
l-ondres, 15. 
E n dosjiacho que publican los pe-
riódicos se dice que los inglesen sos-
Uentii todo el terreno panado a lo 
largo de cuatro millas y que sólo en I blanco y dulce. 
MP ] unto do la segunda línea j -
trincheras alemanas no se pudo Inn 
tilizar totaUnente ci fuego fie las airu» 
iratladoras del enemigo. 
I Í O H prisioneros alemanes declaran 
que el nfaqne iniieado por los ingle-
ses on la madrugada del "vlernos, que 
para ellos lué una completa sorp-n-
sa. 
tinguix licor. 
Id. Id. Alberto Cruseias y Alvarez 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
le denegó la inscripción de la marca 
SIRIA para distinguir loción. 
Id. Id. Pedro Rodríguez Morera, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
le denegó la inscripción de la marca 
Atlántico para distinguir vino tinto, 
F i j o c o t i l o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s . 
U L T i M A H O R A 
CENSURA MILITAR 
Madrid, 15. 
E l Gobierno ha establecido la cen 
sura militar en todos los despachos 
de la preiLsa, 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FALLECIO UN CONCEJAL 
Matanzas, 15 de Julio de 1916 
d y 5 a.m. 
Anoclhe faileció el antiguo concejal 
U i d a Obrera 
E N LA BOLSA DEL TRABAJO 
Dado el escaso 'número de Delega-
dos que concurriesron a la Bolsa del 
Trabajo no pudo constituirse el Co-
mité de Auxilios a favor de los 
huelguistas de la Casa Davis de New 
York. 
E l señor Mariano Arnao. nos ma-
nifestó que se transfería dicho acto 
para el lunes próximo. 
UNA COMISION DEL PARTIDO 
FEDERAL OBRERO VISITA-
RA AL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
En la última junta celebrada por 
el Partido Federal Obrero se acordó 
que una comisión visitara al señor 
Presidente de la República para in-
foirmarle sobre el programa y actua-
ción del Partido Federal. 
Didha comisión no nudo ser reci-
bida ayer, por el señor Presidente, 
por encontrarse ligeramente indis-
puesto. 
Si su slud se lo permite, recibirá 
hoy a la citada comisión. 
E L COMITE FEDERAL DEL BA-
RRIO DEL PRINCIPE 
Ha tomado posesión de sus cargos 
el Comité del Partido Federal del ba-
rrio del Príncipe, celebrando con tal 
motivo una fiesta en ei local del mis-
mo sito en 33 número 14. 
LOS OBREROS DE OBRAS PUBLI-
CAS. 
En nombre de los obreros de Obras 
Públicas, ha sido dirigida una expo-
sición al señor Presidente de la Cá-
mara de Representantes interesando 
la aprobación de la Loy que establece 
el aumento del sueldo a los obreros 
del Estado, sancionada por el Senado. 
Dice así: 
Obreros de Obras Públicas de la Re-
pública de Cuba. 
Habana, Junio 29 de-1916 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Honorable Señor: 
En noombre de los obreros de Obras 
Públicas y en su representacióni los 
que firmamos la presente exposición 
tengo el honor de reproducir en es-
ta, como recordatorio a la Ley que fué 
sancionada por el Honorable Senado 
de la República, la cual trata del au-
mento de jornal a los obreros de Sa-
nidad y que se hizo extensiva a nos-
otros debido a la enmienda que pre-
sentó a dicha Ley el Representante 
señor Antonio Pardo Suárez. 
Siendo de jtístlcla que esa Ley 
quede aprobada em la presente legis-
latura, en atención que los obreros 
que trabajamos en este Departamento 
no podemoos librar nuestra subsis-
tencia, debido al encarecimiento de 
los artículos de primera necesidad y 
a lo limitado de nuestros salarios 
amén del exagerado precio que han 
alcanzado las viviondas a pesar do 
ser muchas de éstas Insalubles y al-
tamente deficientes nos obligan a 
recurrir a ese digno Cuerpo Legis-
lativo siempre magnivmmo para que 
alivien nuestra angustiosa situación. 
Por tanto, no dudamos los que he-
mos emprendido eeta labor se nos 
atienda ya que nuestras razones tie 
Departamento ¿e Obras Públicas. 
Al dirigimos a ese Cuerpo, estos 
humildes hijos del trabajo, confiamos 
en vuestro altruismo demostrado ya 
para la clase obrera, y creemos que 
en Su Señoría hemos de tener un 
gran defensor de nuestras aspiracio-
nes a las que han de secundarle va-
rios señares Representantes que nos 
han dispensado el honor de oir a vi-
va voz nuestras lamentaciones ha-
biéndonos manifestado que apoyarán 
decididamente y sin prejuicios, nues-
tros deseos, pero que era necesario 
dirigiésemos una exposición a Su Se-
ñoría para que fuese puesta en la Or-
den del Día loque rogamos a Su Se. 
ñoría efectúe a la posible brevedad 
y le quedarán eternamente agradeci-
dos estos obreros. 
Suplimamos la pronta discusión y 
aprobación de la Ley que pedimos y 
que hace tiempo esperamos con an-
sia, los que sólo tenemos por patri. 
monio los brazos, debiendo esperar 
de los Poderes Públicos la promulga-
ción de Leyes tan humanitarias como 
la que interesamos que nos cobijen 
del hambre y la miseria a que cons-
tantemente nos vemos compelí dos. 
Por la Comisión: 
Wenceslao Peña. —Jorge Cabrera. 
r;;iael Bravo. —Juan Glova.— Angel 
Fraga —José Valdés. —Oscar Peo. 
José Suame. 
LOS COCINEROS 
En Amistad 156, c?debrará junta 
el Gremio de Cocineros el 19 del co. 




E l i S R . í i l T R M A N r F M A V N . P R E S T -
D E N T F , D E I A \ C O M P A Ñ I A A L -
M L D O X E H A O E O Ü B \ . F I R M O 
A Y E R T-A E S C R I T U R A D E E > 1 I -
S I O X D E R O X O S D E D I C H A ^ O -
C 1 E D \ I ) E L T M P O R T E D E L A 
E M I S I O N E S T A S U S C R I P T O A 
LiA P A R I J A D I R E C T I V A D E L A 
C O M P A Ñ I A P O R L A S P E R S O N A S 
Q U E L A F O R A L A V . E S D E G R A N 
S O L V E N C I A Y R E P R E S E N T A -
C I O N S O C I A L . 
Nos limitaremos a decir que ayer tar- , ción de los señores Panne y % 
diaviUa, el asta de la nueva Escu* 
Naval constituirá un simpático 
cuerdo histórico. 
F U E REPORTADO 
E l Capitán de la Policía deffl Ptwrl 
reportó esta mañana al patrón do 
goleta "Francisco Javier por el p 
'Igro que hizo correr a las embarc 
cioms menores atracadas a la 
de Neptuno. 
E L «TURRLALBA' 
De Bocag del Toro Ileg-6 esta ma 
ñaña el vapor blanco "Turrialbi 
con carga de frutas y 1 0 paaajerc 
en tránsito para New Orleans, haci 
clonde segulrft viaje esta, tarda. 
Para la Habana no trajo pasajeros^ 
L a Compañía almidonera de Cuba, 
de la que va tienen amplias noticiae 
nuestros lectores por las informacio-
nes que a su organización y desarro-
llo .'e hemog dedicado, ha realizado 
ayer un acto que pudiéramos llamar 
definitivo, en el fientido de su in-
mediata repercusión en la seria y or-
denada marcha de las negociaciones 
de esta importante Empresa agríco-
la e industrial. 
L a actividad incansable y la inteli-
gencia de su Director General, don 
José Fabre Bonilla, han obtenido 6» 
completo éxito que augur/lbamos a 
esta Sociedad desde que se Inicdarcn 
loe trabajos para' formarla. Pode-
mos decir ya que la Compañía al-
midonera de Cuba, respaldadas por 
lan personas de representación y sol-
vencia que forman su Junta Directi-
va, es una de las Empresas mñs só-
lidas e importantes y está en inme-
jorables condicionas para 
de. en el bufete del Ledo. Manuel 
RafaeJ Angulo «e firmó la escritura 
de emisión de bonos de la Compañía 
Almidonera de Cuba, actuando de 
Notarlo el doctor Gustavo Angulo. E l 
importe íntegro de esta emisión e.íti 
suscripto a la par y sin descuento 
aJguno, en nuestra, plaza, por lo que 
ei< el propio acto del otorgamiento 
han podido ser firmadas y emitidas 
eeas obligaciones. 
Preveíamos el buen resultado de 
esta operación, pero no al extremo de 
cubrirse tota.'mente y a la par sin 
descuento alguno. 
Bien es cierto que los nombres c.ue 
figuran en su Directiva abonaban el 
completo y brillante éxito de la emi-
sión efectuada. Publicamos la Junta 
Directiva de la Compañía con algu-
nos resptables nombres de señores 
accionistas. 
Junta Directiva de la Compañía 
Almidonera de Cuba. 
Presidente: D. Germán Upmann. 
Vicepresidente: don Miguel Llane-
ras. 
Director General: don Joeé Fabre 
Borrilla. 
Tesorero: don Carlos Arnoldson. 
"Vicetesorero: don Máximo Hars-
tick. 
Secretario: don Rafael M. Angulo. 
Vocales: señores don. Jesús M. 
Bouiza y don José Salvet. 
fíoii accionistas do la Compañía lo» 
señores don Laureano Falla Gutiérres, 
don Pedro Rodríguez Suárez, don Re • 
gino Trufiifn; don Orestes Ferrara y 
otras conocidas personas de los clrcu-
.'os financieros y del alto comercio. 
L a Compañía Almidonera de Cu-
ba realizará en breve otras operacio-
nes complementarias de la que acaba 
de efectuar con tan brillante éxito y 
que iniciarán los grandes proyectos 
de siembra de. yuca y compra de ma-
quinaria para la fabricación indus-
trial del almidón. 
Con nuestras felicitaciones a los 
directores de la Compañía y muy es-
pecialmente a nuestro buen amigo e.' 
señor Fabre, va los sinceros deseos 
por el mayor auge y provecho de es-
ta sólida y ordenada Empresa. 
T R A JO SI CARROS 
En su viaje de hoy de Key West 
el ferry boat "Flagler" ha traído 3! 
carros llenos de mercancías, en 
mayor parto maquinaria para Ingi 
nios. 
ti Asta de Bandera 
O'IENE DE LA PRIMERA) 
erección en el lugar adecuado y 
sobre una. base cementada 'de die?, 
pies de diámetro. 
Como se ve y gracias a la dona. 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner « 
conocimiento de las persoaaa 
amantes deC ahorro, y de mies-
tros amigos y distinguidos citen-
tea, que a partir del día 15 del 
mea anfcnol admitiremos ' depósi-
tos en cuenta ¿? AHOBROa «n 
el departamento, bebidamente os 
ganlzado, de nuestra sucursal di 
M O N T E , 4 1 . 
abonando intereses cada áo* 
meses, a razón de 3 por 1O0 
anual. 
También podrán efectaam 
directamente en 
M O N T E , 4 1 . 
operaciones análogas a ^ 
nuestra casa central, tales con* 
GIROS, 
CARTAS DE CREDITO, 
PAGOS POR CABLE, 
CUENTAS CORRIENTES, I 
DESCUENTOS Y COBROS, 




S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Cable: Vive« Vives, 153. T e l é f o n o A-2094. 
acometer 
non el ^ n T e n d ^ t o ¿ r T ^ r í t e ' o s ~ ^ n d o t t r a b ^ 
realidad; y los señores RepresentanJ yuca y fabricaron JdustrfaJ de 
tes que ddben ostar convencidos tam- Ulmidón a nue ha de d J ^ r ^ ; Cre* 
bién de la corte/a do nuestras maní- | mos innec3sario repetir ,0 J " * y* 
fostaclones, y de que Rlendo hoy este I hemos dicho sobre los reud'm.entos v 
país más próspero que muchos, dls. resultados financieros de este nê o 
frutamos de menor salario que en I cío plañendo con la experiencia Prá.c 
cualquiera otra parió pues hasta el i tica y los vastos conocimientos que 
obrero partlculaf en esta República, «cerca del mismo posee au competen-
ectá mejor retribuido que loe de este 1 te Director Genera? el señor Fabre. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ElV L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * ' 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
oí 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a * T r o p 
B t l 
